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Diplomsko delo obravnava nujnost političnega in pravnega varstva starejših delavcev, vlogo 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) pri integraciji starejših na 
trg dela ter predloge za zmanjšanje brezposelnosti, saj ima Slovenija eno od najnižjih 
stopenj delovne aktivnosti starejših v Evropski uniji.  
S pomočjo raziskave ugotovimo, na kakšen način ZRSZ spodbuja in usmerja brezposelne k 
hitrejši vrnitvi na trg dela, kateri ukrepi so se izvajali za starejše brezposelne, koliko starejših 
se je vključilo v posamezne ukrepe, kako se je delovna aktivnost starejših spreminjala ter 
kako učinkoviti so bili ukrepi. Ugotovitve se nanašajo na vključenost oseb, starejših od 50 
let, v ukrepe ZRSZ v obdobju od leta 2014 do 2019. Ugotovimo, da se med ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja vključuje vedno več oseb, s čimer se izboljšuje stanje starejših na trgu 
dela, vendar ti še vedno številčenje prevladujejo po deležu brezposelnih, dolgotrajno 
brezposelnih in nizko izobraženih, kar pomeni, da se ostale skupine na trgu dela hitreje 
zaposlujejo, starejši pa ostajajo med brezposelnimi. Pri tem so ukrepi zaposlovanja še 
vedno premalo učinkoviti in usmerjeni v preprečevanje tega, da se začasna brezposelnost 
spremeni v dolgotrajno brezposelnost. 
Iz diplomskega dela je razvidno, kako pomembna je delovna aktivnost starejših na trgu dela, 
saj projekcije EUROPOP2018 v naslednjih desetletjih ne napovedujejo ugodnih 
demografskih razmer na trgu dela. ZRSZ je ena od glavnih institucij, ki bodo v prihodnje 
igrale vedno bolj pomembno vlogo pri reševanju tega problema. 





EFFICIENCY OF MEASURES FOR INCREASED LABOUR FORCE PARTICIPATION 
OF THE ELDERLY 
The graduation thesis discusses the necessity of political and legal protection of elderly 
workers, the role of the Employment service of Slovenia (hereinafter ESS) in the integration 
of the elderly into the labour market and suggestions for the reduction of unemployment, 
since Slovenia has one of the lowest employment rates of the elderly within the European 
Union.  
Through the research, we identify, how the ESS encourages and directs the unemployed 
towards their return to the labour market, which measures have been enforced for the 
unemployed elderly, how many older persons have participated in individual measures, 
how the labour force participation of the elderly has been changing and how efficient the 
measures were. The findings relate to the participation of persons, older then 50, in the 
ESS measures in the period from 2014 to 2019. We find that an increasing number of 
persons is participating in the active employment policy measures, which improves the 
state of the elderly on the labour market, but in terms of the rate of the unemployed, long-
term unemployed and poorly educated persons, they still prevail, meaning that other 
groups on the labour market are quicker to find employment, while the elderly remain 
unemployed. In this manner, the employment measures are still insufficiently effective and 
directed towards the prevention of temporary unemployment to convert into long-term 
unemployment.  
From the graduation thesis arises the importance of labour force participation of the 
elderly on the labour market, since the projections of EUROPOP2018 do not predict 
favourable demographic conditions on the labour market for the next decades. The ESS is 
one of the main institutions, which will have an increasingly important role in solving this 
problem in the future.  
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1 UVOD  
Opaziti je, da se z intenzivnim staranjem prebivalstva povečuje tudi število starejših na trgu 
dela.  Velik problem, ki se kaže na trgu dela, je ravno področje zaposlovanja starejših, saj so 
se družbene, gospodarske, politične in organizacijske razmere trga dela skozi čas 
spremenile in vplivale na to, da je danes majhno število starejših delovno aktivnih. Osebe, 
starejše od 50 let, so tako imenovana ranljiva skupina na trgu dela, saj se v primerjavi z 
mlajšimi težje zaposlijo. Največje ovire pri zaposlovanju se kažejo v odnosu do starejših 
delavcev, tako med delodajalci kot v kontekstu celotne družbe, hkrati pa kot odziv na velike 
spremembe v tehnoloških in organizacijskih pogojih dela. V mnogih pogledih delodajalcev 
so starejši pogosto slabše izobraženi, manj fleksibilni, manj produktivni in imajo večje 
zdravstvene težave. Po podatkih ZRSZ so starejši od 50. let kritična skupina, ki se jim 
pripisujeta dolgotrajna brezposelnost in težavnejša vrnitev na trg dela.  
Ena izmed pomembnih značilnosti trga dela je nizka stopnja aktivnosti med prebivalci v 
starostni skupini 50–64 let, kar je posledica zgodnjega upokojevanja (MDDSZ, 2016b). 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2016) ugotavlja, da je to 
»moč zaznati že ob zavrnitvi referendumskega vprašanja o pokojninski reformi leta 2011, 
ki je med drugim vsebovala tudi dvig pokojninske starosti. Nenaklonjenost delu v nekoliko 
zrelejših letih potrjujejo tudi raziskave organizacije Eurofund iz leta 2010, v kateri so 
zaposlene spraševali, ali menijo, da bodo sposobni opravljati svoje sedanje delo, ko bodo 
dopolnili 60 let. V Sloveniji naj bi bila ob dopolnjenem 60. letu starosti sposobna opravljati 
sedanje delo le četrtina zaposlenih, ta podatek pa nas uvršča na zadnje mesto med 
državami članicami Evropske unije (v nadaljevanju EU). Ob že omenjenem dejstvu, da 
demografske napovedi ne napovedujejo boljših časov, bo zviševanje stopenj aktivnosti med 
starejšimi delovno sposobnimi postalo eden od ključnih izzivov na slovenskem trgu dela pri 
premagovanju tega stanja« (str. 44). 
Pomembno vlogo pri krepitvi ozaveščanja trga dela starejših bo treba preusmeriti na 
delodajalce, ki ob pomoči države, lokalne skupnosti, sindikatov, zaposlovalnih  agencij  in  
nevladnih  organizacij  v  svojih  delovnih  okoljih sprejemajo ukrepe, ki bodo omogočali 
izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev z namenom njihove integracije in 
reintegracije v nove delovne procese (MDDSZ, 2016b). 
Čeprav se stanje starejših na trgu dela že izboljšuje, ti še vedno številčenje prevladujejo po 
deležu dolgotrajno brezposelnih in nizko izobraženih, kar pomeni, da se ostale skupine na 
trgu dela hitreje zaposlujejo, starejši pa ostajajo med brezposelnimi. Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) ocenjuje, da samo četrtina 
iskalcev zaposlitve v Sloveniji ni registriranih na ZRSZ (OECD, 2016), Slovenja pa je kljub 
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temu ena izmed držav EU, ki imajo relativno majhen delež iskalcev zaposlitve vključenih v 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja (Bednaš idr., 2020). 
V prihodnje bo zaradi večjega števila starejših in manjšega števila mlajših delavcev 
prevladovala brezposelnost med starejšimi. ZRSZ pa bo ena od pomembnih institucij, ko bo 
zaposlovanje brezposelnih oseb v veliki meri odvisno od možnosti, ki jih bodo nudili 
programi aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ).  
V diplomskemu delu smo postavili tri hipoteze, katerih veljavnost preverimo s pomočjo 
teoretičnega in praktičnega dela:  
– H1: Brezposelnost starejših, starih 50 let in več, z nižjo izobrazbo se povečuje.  
– H2: Starejši delavci se zaradi težje zaposljivosti samozaposlijo. 
–  H3: V ukrepe APZ se vsako leto vključuje več starejših brezposelnih, kar pozitivno 
vpliva na višjo delovno aktivnost starejših. 
Namen diplomskega dela je poudariti potrebo po podaljševanju delovne aktivnosti starejših 
kot najbolj ranljive skupine na trgu dela. Poleg ukrepov države za višjo delovno aktivnost 
starejših je pomembno tudi zavedanje delodajalcev za ohranjanje starejših zaposlenih. 
Ukrepi za učinkovitost delovne aktivnosti starejših so nujni za ohranjanje gospodarske rasti 
in zagotavljanje socialnih transferjev, družba se bo namreč le na ta način prilagajala  
demografskim spremembam kot posledici staranja družbe.  
V diplomskemu delu so predstavljeni pravno varstvo starejših delavcev v Sloveniji, položaj 
delavcev na trgu dela ter ukrepi za povečanje in preprečevanje brezposelnosti med 
starejšimi, kot tudi ohranjanje zaposljivosti med starejšimi delavci. Z raziskavo vloge ZRSZ 
za integracijo starejših na trg dela proučimo, na kakšen način ZRSZ spodbuja in usmerja 
brezposelne starejše k hitrejši vrnitvi na trg dela, kateri ukrepi so se izvajali in koliko 
starejših se je v posamezne ukrepe vključilo ter kako se je spreminjala delovna aktivnost 
starejših. Ugotovitve se nanašajo na vključenost oseb, starejših od 50 let, v ukrepe ZRSZ v 
obdobju 2014–2019. S pomočjo ugotovitev o stanju starejših na trgu dela predstavimo 
zaključno stanje trga dela.  
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako so ukrepi vplivali na stanje trga dela starejših, kako 
učinkoviti so bili izvedeni ukrepi ter kaj bi bilo še treba storiti za izboljšanje stanja trga dela. 
V diplomskemu delu je uporabljena deskriptivna metoda opisovanja. Izvedena je tudi 
analiza pravnih virov ter raziskava stanja trga s pomočjo analize sekundarnih virov 
Statističnega urada Republike Slovenije in Evropskega statističnega urada. V okviru analize 
pravnih virov proučimo naslednje zakone:  Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 
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65/17, 28/19, 75/19 in 139/20), Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 
– popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 55/17), Zakon 
o interventnem ukrepu na področju trga dela (Uradni list RS, št. 90/15 in 75/17), Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 
96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 
68/16, 69/17, 79/18 in 66/19) in Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19). 
V prvemu delu diplomskega dela so predstavljene demografske spremembe, ki vplivajo na 
trg dela, stanje starejših na trgu dela, vključno s pravnim varstvom starejših delavcev, 
prilagoditev trga dela starejšim ter ukrepi države pri upravljanju s starejšimi. Sledi proučitev 
vloge ZRSZ pri zaposlovanju in ohranjanju delovne sile starejšega prebivalstva. Analiza 
ukrepov, ki so se izvajali za starejše od 50 let, je opisana v sedmem poglavju, kjer so za 
vsako leto posebej izbrani podatki o izvajanju ukrepov in številu vključenih starejših po 
posameznih programih. V osmem poglavju je izvedena analiza starejših na trgu dela po letih 
ter podana ugotovitev trenutnega stanja starejših na trgu dela. V zadnjemu poglavju je 
predstavljena analiza uspešnosti programov zaposlovanja. 
  
4 
2 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V SLOVENIJI 
Intenzivno staranje prebivalstva prinaša spremenjene vzorce v strukturi prebivalstva, 
posledično pa se kaže problematika delovne aktivnosti starejših na trgu dela. Da bi lažje 
razumeli demografska gibanja in spremembe na trgu dela, ki vplivajo na starejše delavce, 
moramo najprej opredeliti, kaj nanje vpliva. 
Na spremenjene demografske trende in problematiko starejših močno vplivajo trije glavni 
demografski procesi, to so rodnost, umrljivost in migracije. Zmanjšanje rodnosti je glavni 
vzrok za staranje prebivalstva (Rychtaříková, 2019). Brez rodnosti bi se prebivalstvo krčilo 
in hitreje staralo. Migracije pri tem spodbujajo preseljevanje delovno sposobnega 
prebivalstva, s katerim se povečuje aktivnosti na trgu dela, hkrati pa je zaradi podaljševanja 
življenjske dobe vključenost starejših na trgu dela do pozne starosti nujna (UMAR, 2017). 
Migracije sicer same po sebi ne bodo odpravile staranja prebivalstva, saj intenzivno 
preseljevanje prebivalstva ne bo zadoščalo za nizko rodnost in podaljševanje življenjske 
dobe (Markota, 2019).   
2.1 STARANJE PREBIVALSTVA 
Staranje je psihološki proces, ki v življenje posameznika prinaša socialne spremembe (Lah, 
Svetin & Razpotnik, 2013). Zaradi povečanja napredka in kakovosti življenja na 
gospodarskem, socialnem, družbenem in zdravstvenem področju se vse razvite države 
soočajo s problemom starajoče družbe (UMAR, 2017), to pa predstavlja enega od največjih 
družbenih in gospodarskih izzivov, saj se število starejših prebivalcev (starih 65 in več) 
zaradi daljšanja življenjske dobe vztrajno povečuje (Lah idr., 2013).  
Po projekcijah prebivalstva EUROPOP2010 se predvideva, da bo v Sloveniji leta 2035 kar 
dvakrat toliko starejših kot otrok. Celotna EU naj bi takšno razmerje dosegla nekoliko 
pozneje, in sicer leta 2050 (Lah idr., 2013). Delež starejših nad 60 let se je z nekdanjih 10 % 
povečal na 20 % in se bo v naslednjih desetih letih še podvojil. Samo v Evropi je bilo leta 
1985 12,8 % celotnega prebivalstva starega nad 65 let, leta 2010 je ta številka narasla na 
17,4 % (Drake, 2017), leta 2018 pa že na 19,4 % celotnega prebivalstva. Leta 2055 naj bi 
bilo v tej starostni skupini skoraj 32 % vseh prebivalcev Slovenije (Razpotnik, 2019).  
V obdobju od leta 1949 do 1953 je bilo največ živorojenih otrok, zaradi česar lahko 
pričakujemo, da se bo delež starejših že v prihodnjih letih še povečal na račun manjše 
rodnosti, ki se je v večini držav pričela sredi leta 1960, medtem ko so se kritične stopnje 
rodnosti pojavile v zadnjem času (Lah idr., 2013). Če smo po drugi svetovni vojni zabeležili 
množično število rojstev otrok, se jih danes rodi mnogo premalo za ohranjanje ravnovesja 
na trgu dela. V tistem času se je letno rodilo približno 34.000 otrok, danes pa beležimo manj 
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kot 20.000 živorojenih otrok letno (Jelenc Krašovec, 2015). Samo na ravni EU se povprečno 
vsako leto rodi 1,5 otroka na žensko. Leta 2018 je bilo v Sloveniji zabeleženih 1,61 rojstva 
na žensko, kar pa ne zagotavlja, da bi se prebivalstvo obnavljalo, posledično pa se družba 
stara (Žnidaršič, 2019). 
2.2 PODALJŠEVANJE ŽIVLJENJSKE DOBE  
Podaljševanje življenjske dobe je povezano z zniževanjem stopnje umrljivosti, ki je 
povzročila pomlajevanje starostne strukture. Z izboljšanjem zdravstvenih sistemov se je 
upad umrljivosti starejših zmanjšal in je bil prepoznan kot še en dejavnik staranja 
prebivalstva (Rychtaříková, 2019).  
Pričakovana življenjska doba se je v Sloveniji od leta 1960 podaljšala za približno 10 let, po 
ocenah bi se lahko do leta 2050 podaljšala za dodatnih sedem let ali celo več (Božič Verbič, 
2019). Prebivalci, stari od 50 do 64 let, sedaj predstavljajo že več kot petino prebivalcev 
Slovenije. Gre za generacije, ki so bile rojene v obdobju po 2. svetovni vojni. V prihodnjih 
desetih letih se bo delež teh prebivalcev zmanjšal in leta 2060 dosegel manj kot 17 %. 
Četudi bo ta generacija starejših v starosti 50–64 let manj izrazita kot sedaj, bodo starejši 
(stari 50–64 let) zaradi  manjše rodnosti in daljšanja življenjske dobe še vedno v porastu 
(Lah idr., 2013). Opazno bo tudi številčno upokojevanje starejših, saj vedno več povojnih 
generacij dosega upokojitveno starost, s čimer se viša tudi odstotek odvisnih starejših oseb 
(Žakelj & Rameša, 2019).  
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Tudi nove projekcije EUROPOP2018 opažajo, da bo mlajšega prebivalstva vedno manj, 
povečevalo pa se bo število starejših (slika 1) (Ramovš, J., Ramovš, K. & Grebenšek, 2019). 
Hkrati naj bi se koeficient starostne odvisnosti1 do leta 2060 v Sloveniji povečal od 100 
delovno sposobnih prebivalcev na 25 odvisnih otrok in 58 odvisnih starejših, skupaj torej 
83 oseb odvisnega prebivalstva. Pričakujemo lahko, da bo delovno sposobnega prebivalstva 
kmalu manj, kot bo odvisnega (Lah idr., 2013).  
Slika 1: Prebivalstvo po starosti in spolu v letu 2018 in po projekcijah EUROPOP2018 za leto 
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Vir: Razpotnik (2019) 
  
                                                     
1  Koeficient starostne odvisnosti je kazalnik, ki izraža razmerje med delovno sposobnim prebivalstvom 
(prebivalci, stari 15–64 let), in starostno odvisnim prebivalstvom (otroci do 14. leta in starejši od 65 let 
starosti). 
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3 STAREJŠI IN TRG DELA V SLOVENIJI IN EVROPSKI UNIJI 
Posledice staranja prebivalstva se kažejo tudi na trgu dela, saj se z višanjem odstotka 
starejših stara tudi delovna sila trga dela. Staranje družbe je povzročilo, da je na trgu dela 
vse več starejših in vse manj mlajših delavcev kot posledica spremenjenih demografskih 
trendov v strukturi prebivalstva. Višanje odstotka starejših in manjše število mlajšega 
prebivalstva vpliva tudi na spremembe v gospodarstvu, saj bo moralo relativno malo 
delovno aktivnih pokriti primanjkljaj, ki se bo kazal s številčnim upokojevanjem.  
EU je leta 2010 sprejela strategijo Evropa 2020, ki je bila namenjena okrepitvi gospodarstva 
v EU za pripravo na izzive v naslednjem desetletju. EU si je zaradi staranja prebivalstva 
zastavila doseči 75 % stopnjo delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let med 
moškimi in ženskami do leta 2020 (MDDSZ, 2016b).  
V obdobju 2005–2019 se je stopnja zaposlenosti celotnega prebivalstva, starega od 20 do 
64 let, v EU-27 povečala za 6,3 odstotne točke, in sicer s 66,8 % na 73,1 % %, kar je najvišje 
letno povprečje zabeleženo v EU. Stopnja zaposlenosti se je v navedenem obdobju 
povečala v vseh državah, razen v Grčiji (–3,2 odstotne točke). Največja povečanja so bila 
zabeležena na Malti (19,8 odstotne točke: s 57,4 % na 77,2 %) in na Poljskem (14,7 odstotne 
točke: z 58,3 % na 73,0 %) (Eurostat, 2020b). 
Čeprav EU-27 kot celota v letu 2019 še ni dosegla svojega cilja pri zvišanju stopnje 
zaposlenosti prebivalstva, starega od 20 do 64 let, na vsaj 75 %, je 17 držav članic EU 
doseglo ali celo preseglo cilj strategije Evropa 2020. Švedska je dosegla najvišjo stopnjo 
zaposlenosti v EU doslej, in sicer 82,1 %. Tako visoko stopnjo opažamo tudi v drugih 
državah, in sicer na Islandiji (85,9 %) in v Švici (82,9 %). Nad povprečjem EU je bila tudi 
Slovenija, ki je dosegla 76,4 % zaposljivost (Eurostat, 2020b).   
Med državami članicami EU so na trgu dela v zadnjih letih prevladovale zelo različne 
razmere, ki so vplivale na stopnjo zaposljivosti starejšega in mlajšega prebivalstva. Zaradi 
staranja družbe se je stopnja zaposlenosti mladih (osebe, stare 15–24 let) rahlo povečala 
na ravni EU med letoma 2005 in 2019 (+0,2 odstotne točke). V skoraj polovici držav članic 
EU (13 držav) pa se je število zaposljivosti mlajših zmanjšalo. Zmanjšanje zaposlovanja 
mladih je opazno zlasti na Irskem, v Španiji, Grčiji, na Danskem, Portugalskem, v Italiji in na 
Cipru. Po drugi strani pa se je  stopnja delovne aktivnosti starejših (osebe, stare 55–64 let) 
v istem obdobju na splošno povečala, pri čemer so Bolgarija, Nemčija, Slovaška in 
Nizozemska zabeležile največje povečanje stopnje zaposlenosti (Eurostat, 2020b).  
Stopnja zaposlenosti starejših se je v EU v obdobju med letoma 1997 in 2012 zvišala kar za 
13 %, in sicer s 36 % na 49 % (Tamše & Udovč, 2018). Prav tako se je v 10 članicah držav EU 
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stopnja delovne aktivnosti starejših dvigovala od leta 2008 nad stopnjo, določeno v EU 
(tabela 1). Od leta 2008 do 2019 je bilo mogoče največjo stopnjo delovne aktivnosti 
starejših zaznati na Švedskem, (kjer se je stopnja delovne aktivnosti s 70,1 % do leta 2019 
dvignila na 77,7 %), v Estoniji (z 62,3 % na 72,5 %), Latviji (z 59,1 % na 67,3 %), na Finskem 
(s 56,5 % na 66,8 %), Danskem (s 56,0 % na 71,3 %), v Nemčiji (s 53,7 na 72,7 %), na Irskem 
(s 53,8 na 61,8 %), v Litvi (s 53,0 na 68,4 %), na Nizozemskem (s 50,0 % na 69,7 %) in Češkem 
(s 47,6 % na 66,7 %). Med države, ki od leta 2008 niso dosegale povprečja stopnje 
zaposljivosti starejših, sodijo Grčija, Poljska, Romunija, Hrvaška, Francija, Madžarska, Italija, 
Luksemburg, Malta, Slovaška in Slovenija. Konec leta 2019 je najvišjo stopnjo delovne 
aktivnosti starejših imela Švedska (77,7 %), Slovenija pa je bila peta najslabša država. Slabšo 
delovno aktivnost v tem letu so imele zgolj Romunija, Hrvaška, Grčija in Luksemburg 
(Eurostat, 2020b). 
Tabela 1: Stopnja delovne aktivnosti starejših, starih 55–64 let, po izbranih državah članicah 
Evropske unije leta 2008 in 2019, v % 
DRŽAVE ČLANICE EU 2008 2019 
Švedska 70,1 77,7 
Estonija 62,3 72,5 
Latvija 59,1 67,3 
Finska 56,5 66,8 
Danska 56,0 71,3 
Nemčija 53,7 72,7 
Irska 53,8 61,8 
Litva 53,0 68,4 
Češka 47,6 66,7 
Nizozemska 50,0 69,7 
EU-27 43,6 59,1 
Romunija 43,1 47,8 
Grčija 43,0 43,2 
Slovaška 39,2 57,0 
Francija 38,2 53,2 
Hrvaška 37,1 43,9 
Italija 34,3 54,3 
Luksemburg 34,1 43,1 
Slovenija 32,8 48,6 
Poljska 31,6 49,5 
Madžarska 30,9 56,7 
Malta 30,1 51,1 
Vir: Eurostat (2020d) 
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Padec delovne aktivnosti med starejšimi se je v Sloveniji pričel v 90. letih prejšnjega stoletja, 
ko je bilo upokojevanje starejših delavcev izredno priljubljeno. Številne države so množično 
spodbujale ali prisilile starejše delavce k predčasni upokojitvi (MDDSZ, 2015b). Takratna 
politika se je izkazala za dober način odpiranja novih zaposlitvenih mest za mlade ter 
omogočanja hitrejšega izstopa starejših s trga dela. Predčasno so se upokojevali mnogi 
starejši delavci, med njimi tudi tisti še delavno sposobni, mnogi izmed njih pa niso dosegli 
niti 50-letne starosti.  
Delež starejših delovno aktivnih se je zmanjšal tudi v času gospodarske krize, v drugi 
polovici leta 2008, kot posledica recesije, tehnološkega viška in številnega prenehana 
poslovanja podjetij, zaradi česar je veliko starejših ostalo brezposelnih. Gospodarska kriza, 
s katero se je Slovenija soočala, je povzročila številne stečaje podjetij in množična 
odpuščanja, kar je pomenilo zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva na letni ravni za 
kar 21.000 oziroma 2,4 % v letu 2009 glede na leto 2008 (MDDSZ, 2015b). To je povzročilo, 
da je bilo po 50. letu zelo malo delovno aktivnih. Tudi v nadaljnjih letih je bilo na slovenskem 
trgu dela še vedno čutiti posledice gospodarske krize, ki se je v letu 2013 še poglobila 
(MDDSZ, 2015b). Vse od gospodarske krize ostaja najbolj kritična ravno delovna aktivnost 
starejših. Od leta 2010 pa vse do leta 2014 je delovna aktivnost starejših v Sloveniji padala, 
medtem ko se je stopnja zaposljivosti v EU zviševala (Eurostat, 2020b).   
Leta 2002 je bilo v EU-27 zaposlenih 17,0 milijona starejših ljudi. To število se je vsako leto 
pozneje zaradi staranja družbe (tudi zaradi ugodnih finančnih in gospodarskih pogojev) več 
kot podvojilo in doseglo najvišjo vrednost 35,2 milijona leta 2019. V istem obdobju se je 
skupno število zaposlenih oseb (starih od 20 do 64 let) povečalo za 20,4 milijona. Tako so 
starejši (55–64 let) predstavljali 89 % skupne rasti delovne sile v EU-27 v zadnjih 17 letih. 
Kljub takšnim hitrim spremembam je bila stopnja zaposlenosti starejših oseb v EU-27 leta 
2019 59,1 %, kar je približno 13,9 odstotne točke pod stopnjo delovno sposobnega 
prebivalstva (Eurostat, 2020a). 
Z večjo udeležbo starejših na trgu dela se odraža tudi število brezposelnosti. Ta pogosteje 
prizadene ljudi ob koncu njihovega delovnega življenja: starejši se srečujejo z vrsto ovir, ki 
bi jim lahko preprečile vrnitev na trg dela, vključno s starostno diskriminacijo in neskladjem 
med ponudbo znanj in spretnosti ter povpraševanjem po njih (zastaranje znanj in spretnosti 
ter kvalifikacij z omejenimi možnostmi za prekvalifikacijo) (Eurostat, 2020a).  
Na stopnjo brezposelnosti so v obdobju 2005–2019 vplivale zelo različne razmere na trgu 
dela. Celotna brezposelnost se je med letoma 2008 in 2009 povečala v vseh državah 
članicah EU, pri čemer so najbolj prizadete države Latvija, Estonija, Litva, Španija in Irska. 
Na ravni EU se je celotna stopnja brezposelnosti povečala s 7,2 % leta 2008 na 9,1 % leta 
2009, nato pa se je do leta 2013 stalno povečevala in dosegla 11,4 %. Od leta 2013 se je 
brezposelnost v državah članicah EU na splošno zmanjšala. Leta 2019 je bilo v EU-27 
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brezposelnih 14,2 milijona oseb, kar je 6,7 % celotne delovne sile. To je 1,2 milijona manj 
kot leta 2018. Na podlagi tabele 2 je opaziti, da se je stopnja brezposelnosti starejših oseb 
opazno zmanjšala zlasti v Nemčiji, na Slovaškem in Poljskem. Po drugi strani pa sta Grčija in 
Španija zabeležili največje povečanje stopnje brezposelnosti oseb, starih 55–74 let 
(Eurostat, 2020c). Pri tem je imelo 22 držav članicah EU več kot 40 % brezposelnih starih 
med 50 in 74 let brez zaposlitve 12 mesecev ali dlje (PES Network, 2019). 
Tabela 2: Stopnja brezposelnosti starejših, starih 55–74 let, po državah članicah Evropske unije 
leta 2008, 2013 in 2019, v % 
DRŽAVE ČLANICE EU 2008 2013 2019 
EU-27 5,0 7,5 4,8 
Grčija 3,0 15,7 13,0 
Španija 7,1 19,4 12,3 
Latvija 5,0 9,4 5,8 
Slovaška 6,2 10,8 4,3 
Švedska 3,6 4,6 4,3 
Portugalska  5,0 11,2 5,5 
Madžarska 4,9 7,7 2,1 
Nemčija 7,8 5,2 2,5 
Hrvaška 4,7 9,1 3,2 
Poljska 4,9 7,3 2,2 
Nizozemska 3,9 6,6 3,3 
Malta 3,9 4,8 1,3 
Litva 4,2 10,2 6,0 
Italija 3,0 5,3 5,1 
Irska 3,0 9,6 3,2 
Francija 4,1 6,9 6,5 
Luksemburg / 4,3 4,1 
Bolgarija 5,2 11,9 3,7 
Finska 5,1 6,4 6,0 
Estonija 3,7 5,5 3,6 
Danska 2,3 4,7 3,1 
Češka 3,7 5,4 1,8 
Ciper 2,7 11,7 5,6 
Avstrija 2,0 3,4 3,2 
Slovenija  3,4 6,2 4,2 
Romunija 1,7 2,8 2,0 
Belgija 4,2 5,2 4,0 
Vir: Eurostat (2020c) 
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4 POLOŽAJ STAREJŠIH NA TRGU DELA  
21. stoletje je močno zaznamovalo spremembe na trgu dela. Finančna kriza je povzročila 
zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva v vseh Evropskih državah, hkrati so se na trgu 
dela izoblikovala stereotipska prepričanja in miti o starejših, ki so vodili do njihove 
diskriminacije, s tem pa se problematika zaposlovanja starejših izrazitejše kaže na trgu dela. 
Največje ovire pri zaposlovanju starejših se kažejo v odnosu do starejših delavcev, tako med 
delodajalci kot v kontekstu celotne družbe, hkrati pa kot odziv na velike spremembe v 
tehnoloških in organizacijskih pogojih dela. Na nizko udeležbo starejših na trgu dela vpliva 
nižja izobrazba starejše generacije in njihovih »zastarelih znanj«. Zaradi hitrega razvoja 
družbe se prvič srečujemo z dejstvom, da imajo mladi ob koncu šolanja veliko več nujno 
potrebnega znanja za delo kakor starejši zaposleni (Ramovš idr., 2019). Na staranje pa 
pogosteje gledamo kot na biološki proces poslabšanja telesnih in duševnih zmogljivosti 
(Rychtaříková, 2019). Starejšim z leti šibijo fizične, kognitivne, senzorične ter sposobnosti, 
povezane z zdravjem. Padec teh sposobnosti oblikuje mnenja, da starejši zaradi zmanjšane 
delovne sposobnosti svojega dela niso zmožni kakovostno in pravočasno opraviti, ti razlogi 
pa vodijo k dojemanju posameznika kot starega. Raziskave kažejo, da je starost skupaj s 
spolom najpogostejši omejitveni razlog za diskriminacijo v EU. Starost je pogosto povezana 
z negativnimi predstavami o starejših, ki jih zaznamujejo na različnih področjih življenja 
(Rychtaříková, 2019). 
Na percepcijo starejših delavcev s strani delodajalcev pri nas dejansko zelo vplivajo različni 
stereotipi in miti – zdi se, da ima starostna skupina okoli 50 let in več precej omejene 
zaposlitvene možnosti, zato se na splošno šteje, da je neprivlačna kot vir delovne sile iz 
naslednjih razlogov: pomanjkanje prožnosti, slabo razumevanje tujih jezikov, 
nepripravljenost za sodelovanje v usposabljanju, omejena prilagodljivost novim delovnim 
pogojem, pomanjkanje znanja o novih tehnologijah ali proizvodnih procesih ter večja težnja 
k bolniški odsotnosti. 
Martin (2018, str. 7, 8) ugotavlja, da so »nizko kvalificirani delavci običajno zaposleni na 
nižjih delovnih mestih in se upokojijo prej kot njihovi visokokvalificirani vrstniki«. Podatki 
OECD kažejo, da je bila okoli leta 2015 povprečna stopnja zaposlenosti za nizko izobražene 
starostne skupine 55–64 let 44 % v primerjavi s 70 % pri tistih s terciarno izobrazbo« 
(Evropska komisija, 2019). Pogoj za uspešno povečanje deleža delovno aktivnih starejših je 
torej odvisen od njihovega formalnega in neformalnega znanja, ki ga lahko dosežejo že s 
prenosom znanja z mlajših na starejše in izkušenj s starejših na mlajše. Še vedno pa je 
mogoče opaziti, da so delovna mesta premalo usmerjena h komuniciranju in sodelovanju 
zaposlenih, kar povzroča, da starejši skušajo neučinkovito poučevati mlajše ali zahtevajo 
svoje privilegije, mlajši pa prezirajo starokopitnost starejših in se jih izogibajo (Ramovš idr., 
2019).  
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5 PRAVNA UREDITEV DELOVNE AKTIVNOSTI STAREJŠIH 
Zaradi diskriminacij, ki so se izoblikovale na trgu dela, je zakon nujen za preprečitev 
zapostavljanja starejših pri zaposlovanju in odpovedih (Tamše & Udovč, 2018). 
Država poskuša z različnimi ukrepi obdržati in obvarovati ranljive skupine na trgu dela, 
kamor sodita tudi pokojninska reforma trga dela ter delovnopravna zakonodaja.  
5.1 SLOVENSKI POKOJNINSKI SISTEM 
Sprememba pokojninskega sistema, ki je stopila v veljavo v letu 2013, je bila nujna za 
ohranjanje delovno aktivnega prebivalstva, saj je začasno upočasnila povečanje številčnega 
in zgodnjega upokojevanja starejših. Pokojninska reforma je okrepila povezanost med 
vplačanimi prispevki in prejetimi pokojninami ter izenačila zakonsko upokojitveno starost 
za moške in ženske. Reforma je prinesla spremembe za zgodnje upokojevanje, saj se je 
pokojnina zmanjšala za 0,3 % za vsak mesec upokojitve pred zakonsko določeno 
upokojitveno starostjo in uvedla bonuse za nadaljevanje dela (pokojnina se poveča za 1 % 
za vsako trimesečje dela nad zakonsko upokojitveno starostjo z največjim bonusom v višini 
12 %) (Kavaš idr., 2015). Spremenila se je tudi pravica do starostne upokojitve, do katere 
so upravičene osebe pri starosti 65 let, če so dopolnile 15 let zavarovalne dobe, oziroma pri 
starosti 60 let, če so dopolnile 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ženske, ki so bile stare 
64 let in 6 mesece, so se lahko starostno upokojile, če so imele najmanj 20 let pokojninske 
dobe. Pri 65 letih so se lahko upokojili tisti, ki so imeli najmanj 15 let zavarovalne dobe 
(Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2020). Rezultat teh ukrepov je prispeval k 
upočasnitvi pritoka novih upravičencev v pokojninski sistem (Kavaš idr., 2015). 
Slovenski pokojninski sistem, določen z Zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2, 28. člen), omogoča znižanje starostne meje za pridobitev pravice za 
predčasni odhod v pokoj zaradi skrbi za otroka ali služenja vojaškega roka, vendar novi 
zakon v primerjavi s prejšnjim omejuje nižanje starostne meje, ki ga lahko koristi le tisti 
delavec, ki je že dosegel 40 let delovne dobe (Kavaš idr., 2015). 
Kljub sprejetju pokojninske reforme pa podatki kažejo, da so mnogi delavci z leti vedno 
manj motivirani za delo, kar se odraža v trendu upokojevanja, ki se skozi čas ni dosti 
spremenil, razen na račun ukrepov pokojninskega sistema. Starejši delavci se pri nas še 
vedno želijo upokojiti čim prej, ko izpolnijo vse pogoje za starostno upokojitev. Takih je več 
70 % (MDDSZ, 2016b). Pri tem delež brezposelnih oseb, ki koristijo možnost »čakanja na 
upokojitev pri ZRSZ«, narašča in načeloma ti niso motivirani za kakršnekoli aktivnosti, ki bi 
pripomogle k njihovi reintegraciji na trg dela (Ramovš idr., 2019). Mnogo delavcev se pred 
upokojitvijo z delodajalci dogovori, da jim ta odpove pogodbo o zaposlitvi, starejši pa lahko 
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tako na zavodu počakajo do izpolnjevanja pogojev za upokojitev, kjer jim pripada 
nadomestilo za primer brezposelnosti za največ 25 mesecev, če so stari 55 let ter so imeli 
sklenjeno zavarovanje vsaj 25 let oziroma so starejši od 57 let z najmanj 35 let sklenjenega 
zavarovanja (Lah idr., 2013). 
Sedanji pokojninski okvir bi sicer zagotovil stabilnost pokojninskega sistema za naslednjih 
10 let, dolgotrajni sistem pa ni zagotovljen. Upokojevanje, zniževanje rodnosti in staranje 
prebivalstva bo povzročilo, da se bodo odhodki za pokojnine začeli povečevati, prav tako 
se bo razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in upokojenci poslabšalo (Evropska 
komisija, 2019). Z zmanjšanjem delovno aktivnega prebivalstva bi se posledično zmanjšala 
tudi ponudba delovne sile na trgu dela (Čelebič, Ferk, Pečar, Perko, & Zver, 2016). 
Delodajalci bodo zaradi posledic staranja prebivalstva v prihodnosti prisiljeni zaposlovati 
starejše delavce, stare tudi nad 50 let in več, saj bo mladih delavcev preprosto premalo, da 
bi pokrili primanjkljaj, ki bo nastal s povečanjem upokojevanja (Jelenc Krašovec, 2015). 
Posledično se višanju dobe za starostno upokojitev in delovne aktivnosti starejših ne bo 
dalo izogniti. 
5.2 VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV  
Družbeno zaznamovanje starejših in upadanje delovno aktivnega prebivalstva kot posledica 
prezgodnjega upokojevanja sta državo prisilila k reševanju in postavljanju ciljev ter ukrepov 
za višjo delovno aktivnost starejših, kamor sodita evropska in nacionalna zakonodaja.   
Že pravo EU določa načelno prepoved diskriminacije. Listina EU o temeljnih pravicah v  
21. členu določa, da je prepovedana vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, vere, 
narodnosti, političnega prepričanja, starosti ali katere druge okoliščine. S tem se vzpostavlja 
okvir za boj proti diskriminaciji na področju delovnega prava, kamor nedvoumno sodijo tudi 
starejši. Najpomembnejše varstvo starejših delavcev se zato odraža prav v varovanju 
njihovega delovnopravnega in socialnega položaja (Tamše & Udovč, 2018). 
Starejši od 55 let so edina starostna skupina, ki ima najnižjo delovno aktivnost na trgu dela, 
zato ti delavci uživajo posebno varstvo, določeno z  Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), 
ki bi jim lahko zaradi njihove starosti predstavljalo težave pri zaposlovanju (Pravo za VSE, 
2019). 
Starejšim delavcem po zakonu pripadajo naslednje pravice (Pravo za VSE, 2019): 
– pravica do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta, 
– pravica skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega na istem 
ali drugem ustreznem delovnem mestu v primeru delne upokojitve,  
– starejšemu delavcu delodajalec ne sme brez delavčevega pisnega soglasja odrediti 
nočnega ali nadurnega dela. 
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Posebno varstvo uživajo tudi delavci pred upokojitvijo, ki so dopolnili starost 58 let in/ali 
jim do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, 
zaradi česar delodajalec delavcu brez pisne privolitve ne sme odpovedati pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine (ZDR-1, 114. člen).  
Zakon o delovnih razmerjih hkrati določa odpravnino za delavce ob upokojitvi, kar pomeni,  
da je delodajalec delavcu, ki je bil pri njem zaposlen najmanj pet let in se upokoji ob 
prenehanju pogodbe o zaposlitvi, dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Pri tem lahko 
delodajalec izplača odpravnino delavcu v breme posebnega zavarovanja. Ta ugodnost za 
delavca ne velja, če se po upokojitvi ponovno zaposli (ZDR-1, 132. člen). 
V Sloveniji so starejši delavci pravno dobro zaščiteni, kar pa lahko negativno vpliva na 
zaposlovanje starejših brezposelnih. Najpogostejši razlogi, ki jih navajajo delodajalci, so, da 
starejšim delavcem pripadajo trije dodatni dnevi letnega dopusta in odpravnina ob 
upokojitvi, zakon pa jih varuje tudi pred odpuščanjem iz poslovnih razlogov, kot sta 
zmanjšan obseg dela in izguba poslov. Delodajalce zato pogosto skrbi, da starejših delavcev 
ne bi mogli odpustiti, da bi bili ti manj produktivni in pogosteje odsotni z dela zaradi 
zdravstvenih težav (Tamše & Udovč, 2018). 
Slovenski delodajalci kot oviro zaposlovanja navajajo tudi višje plače, strožje pogoje dela, 
odpravnin in bonusov. Poleg tega starejšim delavcem pripada dodatek na delovno dobo, ki 
pogosto znaša 0,5 % plače za vsako leto dela (na ravni kolektivnih pogodb je lahko določena 
nižje), kar pomeni, da so starejši delavci za delodajalce približno 15 % držaji kot ostala 
delovna sila (MDDSZ, 2016b). 
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6 DEJAVNIKI DELOVNE AKTIVNOSTI STAREJŠIH 
Kljub sprejetju novih institucionalnih in pravnih možnosti se zdi, da pri reševanju problema 
zaposlovanja starejših niso zelo učinkovite, saj je stopnja zaposlenosti starejših na ravni EU 
še vedno zelo nizka. To dejstvo poudarja potrebo po posebnih javnih in zasebnih pobudah 
za izboljšanje vključevanja starejših na trg dela. Opozarja tudi na potrebo po nadaljnjem 
razvoju aktivnega staranja v slovenskih podjetjih. 
Za Slovenijo podatki kažejo, da se delež vključevanja starejših v programe vseživljenjskega 
učenja s starostjo zmanjšuje hitreje kot povprečje v EU (UMAR, 2017), hkrati pa je 
upravljanje z različnimi starostnimi skupinami v podjetjih zelo slabo. V Sloveniji skoraj 
polovica podjetij ne izvaja dejavnosti za prilagajanje starajoči se družbi. Veliko podjetij ni 
usmerjenih k ukrepom podaljševanja delovne aktivnosti starejših, kamor sodijo programi 
vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja, spreminjanje odnosov in stališč ter mitov v 
zvezi z starejšimi zaposlenimi, zagotavljanje zdravega delovnega okolja ter promocij in 
strategij zdravega staranja zaposlenih (Širok, Sedmak, Laporšek & Zirnstein, 2018). 
Raziskave kažejo, da je za povečanje delovne aktivnosti starejših treba pozornost nameniti 
pogojem dela, ne pa toliko ukrepom, ki ponujajo enake dohodke ob krajšem delovnem času 
ali več prostega časa (dopusta) za starejše zaposlene. Delovni čas je ena od osnovnih 
značilnosti delovnih pogojev. Nekaterim starejšim delavcem bi ustrezal prehod na krajši 
delovni čas od polnega, morda v kombinaciji z delno upokojitvijo ali v obliki deljenega 
delovnega mesta, tudi v obliki mentorskih shem. Zlasti mentorske sheme so v razpravah v 
okviru projekta APZ »Aktivno in zdravo staranje« zelo podprli tako mladi kot sindikati. Gre 
za enega od načinov, pri katerem se eden upokojuje, eden vpeljuje, vsak pa dela polovico 
delovnega časa. To je način postopnega prehoda za oba, ob katerem se hkrati zmanjšuje 
medgeneracijski konflikt (MDDSZ, 2016).  
Prilagodljivost trga dela starejšim je eden od najpomembnejših razlogov za upočasnitev 
upokojevanja, saj ima Slovenija manj kot 10 % delovno aktivnega prebivalstva, zaposlenega 
s krajšim delovnim časom. Zaposljivost starejših s krajšim delovnim časom pozitivno vpliva 
na ravnovesje na trgu dela (Lah idr., 2013), hkrati pa se ob postopnem upokojevanju 
odprejo nova zaposlitvena mesta za mlade. 
V raziskavi, ki jo je izvedel Eurobaromet leta 2011, so starejši, stari 55 let in več, kot 
najpomembnejše razloge za upokojevanje navajali neobstoj možnosti za postopno 
upokojevanje, nevključevanje v usposabljanja, negativen odnos delodajalcev do starejših 
delavcev, nezadostne spretnosti starejših delavcev ter pokojninske in davčne sisteme, v 
katerih se delo v starosti ne izplača (MDDSZ, 2016). 
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Za prilagoditev družbe nadaljnjim demografskim spremembam na trgu dela bodo potrebna 
ozaveščanja delavcev in delodajalcev o vseživljenjskem izobraževanju in usposabljanju, 
spremembe konvencionalnega mišljenja, da staranje prebivalstva prinaša nižjo 
produktivnost in višje javnofinančne izdatke, ter spremembe v medgeneracijskih razmerjih. 
Te spremembe so pomembne, sicer bi se delovno sposobno prebivalstvo krčilo, socialni 
sistem pa bi beležil primanjkljaj virov financiranja in naraščanje izdatkov (UMAR, 2017).  
Prihodnja konkurenčnost bo deloma temeljila na uspešnosti in produktivnosti starajoče se 
delovne sile in s tem na učinkovitem izkoriščanju starejših delavcev. Podaljševanje življenja 
zato zahteva daljše trajanje delovne aktivnosti, ki se bo kazala v zgodnejšem vstopu na trg 
dela in poznejšem upokojevanju (UMAR, 2017).   
Ukrepi, ki bi se lahko izkazali za koristne, so odvisni tudi od organizacijskih in zakonodajnih 
sprememb, katerih cilj je izboljšanje pristopa k izobraževanju in poklicnemu usposabljanju 
ter uvajanje prožnih oblik zaposlitve starejših delavcev, vključno z zmanjšanimi stroški za 
delodajalce ob njihovi zaposlitvi (Krajňáková & Vojtovič, 2017).  
Staranje prebivalstva je večino držav EU že spodbudilo, da so začele iskati in uvajati nove 
politike, ki so prispevale k povečanju zaposljivosti starejših delavcev, vključno s ponovno 
integracijo starejših brezposelnih na trg dela. Za nekatere izmed učinkovitih ukrepov so se 
izkazale subvencije za zaposlovanje in ohranjanje zaposlitve starejših delavcev ter 
odloženega upokojevanja, ki ga vlada aktivno izvaja na Finskem v Avstriji in na 
Nizozemskem. Na Norveškem so na primer visoko stopnjo zaposljivosti starejših dosegli s 
prilagoditvijo pokojninskih predpisov, ki upokojencem omogočajo, da ostanejo delovno 
aktivni tudi, ko se upokojijo. Pokojninska reforma omogoča, da se upokojenec zaposli za 
polni ali krajši delavni čas ter obenem prejema pokojnino (Tamše & Udovč, 2018).  
Avstrijska politika je usmerjena k ohranjanju in izboljšanju delovnih mest starejših, 
posodabljanju in nadgrajevanju potrebnega znanja in kvalifikacij starejših ter ponovnemu 
vključevanju starejših v delovna razmerja. Zavod za zaposlovanje v ta namen omogoča 
razne subvencije za zaposlitev, kombinirane plače, pomoč pri iskanju prostih delovnih mest 
za starejše ter ozaveščanje srednjih in velikih podjetij o potencialu zaposljivosti starejših 
(Tamše & Udovč, 2018).  
Finska je kot ukrep uvedla dodatne sankcije za delodajalce v obliki višjih prispevkov za 
socialno varnost, ki zaradi odpustitve starejšega delavca zmanjšujejo verjetnost za ponovno 
zaposljivost starejših.  Belgija je ta ukrep še nadgradila in od podjetij zahtevala, da pokrijejo 
vse nastale stroške, povezane z iskanjem zaposlitve takšnih delavcev. Kot dober ukrep je 
Finska začela izvajati tudi subvencije za nizke plače ob integraciji starejših delavcev na trg 
dela za delodajalce (Tamše & Udovč, 2018). 
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Na Nizozemskem so za delodajalce uvedli zmanjšanje prispevkov ob zaposlitvi starejših ter 
povračilo stroškov za primer bolezni v prvih petih letih zaposlitve starejšega delavca, 
starega 55 let ali več. Uvedli so tudi podaljšanje poskusne dobe pred zaposlitvijo, in sicer s 
treh na šest mesecev, »hitre zmenke« in ostale delavnice, namenjene osebni predstavitvi 
in spoznavi starejših s potencialnimi delodajalci (Tamše & Udovč, 2018). 
Nemčija kot dodaten ukrep zagotavlja tudi subvencije za plače starejših od 50 let, če je bila 
njihova prejšnja plača višja kot sedanja, za starejše, stare več kot 55 let, pa stroške 
izobraževanja pokrije država. Švedska kot ena izmed najboljših držav po stopnji zaposljivosti 
izvaja ukrepe za aktivno pomoč presežnim delavcem pri iskanju novega dela. Kot ukrep se 
izvaja tudi oblika aktivnosti za starejše brezposelne za polni delovni čas, dokler takšna 




7 UKREPI DRŽAVE ZA SPODBUJANJE VKLJUČEVANJA STAREJŠIH 
NA TRG DELA 
V Sloveniji se je do tedaj kot najbolj učinkovit ukrep za višjo delovno aktivnost starejših 
izkazalo doseganje ciljev na makroekonomski ravni, vključno z različnimi politikami. Ena 
izmed najboljših možnosti za ohranjanje gospodarske rasti je spodbujati, da bodo starejši 
zaposleni delali dlje, tudi po dopolnjenem 60. letu starosti. Slovenija zato poskuša starejše 
delavce z različnimi ukrepi zadržati na trgu dela, kamor sodijo: ukrepi APZ starejših, 
postavljanje zakonov za zaposlovanje starejših, prilagajanje podjetij starejšim delavcem, 
vseživljenjsko učenje, ki povečuje možnosti za zaposljivost starejših, ter spodbude starejših, 
ki po izpolnjenem pogoju za starostno upokojitev nadaljujejo z delom (Bras & Rameša, 
2018). 
Zaradi težjega zaposlovanja starejših, je Ministerstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti okrepilo izvajanje ukrepov za višjo delovno aktivnost starejših v Sloveniji 
(Bras & Rameša, 2018). 
Cilji ministrstva in Zavoda za zaposlovanje je torej vključevanje starejših v programe APZ, 
vzpostavljanje in izvajanje programov socialne aktivacije, krepitev informiranja 
in ozaveščanja delodajalcev ter usposabljanje svetovalcev zaposlitve za učinkovito delo s 
starejšimi brezposelnimi (Zveza društev upokojencev Slovenije, 2017). Namen teh ukrepov 
je spodbujanje zaposlovanja in povečati možnosti zaposljivost starejših delavcev, saj ti prek 
različnih programov postajajo bolj izobraženi, konkurenčni in lažje zaposljivi (Bras & 
Rameša, 2018). 
 
7.1  PROGRAM VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA 
Vseživljenjska karierna orientacije (v nadaljevanju VKO) je storitev, ki omogoča ugotavljanje 
sposobnosti, interesov, kompetenc za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, 
usposabljanja, izobraževanja in izbire poklica. Storitev izvajajo koncesionarji in zavodi na 
podlagi objave javnega razpisa za pridobitev koncesije za določeno obdobje. VKO je 
namenjena vsem brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je lahko 
ogrožena. Sem sodijo mlajši, starejši po 50. letu starosti, invalidi in ostale ogrožene skupine 




V okviru VKO se izvajajo delavnice v treh oblikah, in sicer kot (MDDSZ, 2019): 
 svetovanje, ki je namenjeno dolgotrajno brezposelnim, ki se v prvem letu niso uspeli 
zaposliti ter potrebujejo motivacijo, podporo pri spreminjanju stališč, ki jih ovirajo 
pri iskanju zaposlitve, 
 učinkovitost nastopa na trgu dela. Namenjena je zaposljivim osebam, pri katerih 
niso bile zaznane večje ovire pri iskanju zaposlitve in so zmožne samostojnega 
nastopanja na trgu dela, 
 kariera po 50. letu, ki je namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, starejših od 50 
let. 
Zavod za zaposlovanje v okviru VKO izvaja tudi svetovanje za brezposelne starejše osebe in 
iskalce zaposlitve (MDDSZ, 2019):  
 informiranje o trgu dela, ki je namenjeno iskalcem zaposlitve za posredovanje 
informacij ZRSZ prek vseh komunikacijskih kanalov, hkrati pa tudi za motiviranje 
iskalcev zaposlitve k samostojni uporabi portala Poiščidelo.si in drugih e-storitev z 
namenom povečanja samostojnosti pri iskanju dela,  
 samostojno vodenje kariere je storitev, ki zajema pripomočke, s katerimi 
posameznik načrtuje in vodi svojo kariero, 
 osnovno karierno svetovanje je individualno svetovanje, namenjeno pomoči pri 
izdelavi zaposlitvenega načrta in iskanju zaposlitve,  
 poglobljeno karierno svetovanje je namenjeno brezposelnim osebam z večjimi 
težavami za vstop na trg dela. S svetovanjem se čim hitreje odpravlja ovire in s tem 
preprečuje prehod v dolgotrajno brezposelnost, 
 učenje veščin vodenja kariere je namenjeno brezposelnim osebam. Namen je 
aktivirati brezposelne osebe za samostojno, učinkovito in odgovorno iskanje 
zaposlitve in vodenje lastne kariere ter jih opremiti s sodobnimi načini in 
kompetencami za vstop na trg dela. 
7.2  PROGRAM POSREDOVANJE ZAPOSLITVE 
Posredovanje zaposlitve je storitev, ki jo izvajajo Zavodi za zaposlovanje z namenom 
pokritja prostih delovnih mest ter usklajevanja ponudbe med delodajalci in povpraševanja 
na trgu dela v Sloveniji. Storitev je namenjena iskanju primerne in ustrezne zaposlitve 
brezposelne osebe ali iskalcev zaposlitve, iskanju ustreznega in primernega delavca za 
delodajalce in napotitvi teh oseb na delo k delodajalcu (MDDSZ, 2019). 
V ta namen so se izvajale tudi različna srečanja delodajalcev z brezposelnimi osebami 
(zaposlitveni sejmi, skupinska predstavitev prostega delovnega mesta, karierni tabori ipd.), 
kjer so delodajalci brezposelnim predstavili podjetja, delovna mesta in pogoje za njihovo 
zasedbo. Ta akcijski načrt se je izkazal kot pozitiven ukrep pri zaposlovanju brezposelnosti 
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oseb, starejših od 50. let. Zavod na ta način pripravlja dodatne ukrepe za povečanje 
zaposljivosti ranljivih skupin, eden od teh je izvajanje svetovanja delodajalcem za pridobitev 
finančne podpore pri zaposlovanju ranljivih skupin, med njimi tudi starejših od 50 let 
starosti (MDDSZ, 2019). 
7.3  PROGRAMI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA  
S programi aktivne politike zaposlovanje se povečuje možnosti za zaposljivost ranljivejših 
skupin na trgu dela. Ukrepi APZ pomembno prispevajo k motiviranju brezposelnih za 
ponovni vstop na trg dela, zagotavljajo dodatna usposabljanja in nadgradnjo znanja, s 
katerim brezposelne približajo delodajalcem in s tem pripomorejo k hitrejši zaposljivosti. Z 
motiviranjem in usposabljanjem lahko posamezniki tako lažje zasedejo produktivnejša 
delovna mesta, ki hrkati prinašajo večjo konkurenčnost gospodarstva (MDDSZ, 2015b).  
Vlada RS je leta 2011 sprejela smernice  za  izvajanje  ukrepov  APZ  za obdobje od leta 2012 
do 2015, ki je bila usmerjena k zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih in visokemu deležu 
starejših brezposelnih od 50 let dalje. V okviru Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) so bile 
ponovno določene smernice za izvajanje APZ v obdobju od leta 2016 do 2020. Gre za 
strateške usmeritve Slovenije za izboljšanje stanja na trgu dela v Sloveniji za obdobje do 
leta 2020 (MDDSZ, 2015b). Država poskuša s temi ukrepi zagotoviti večjo zaposljivost in 
urejenost neskladja na trgu dela. 
7.3.1  Usposabljanje in izobraževanje 
V okviru APZ se izvaja ukrep izobraževanja in usposabljanja z namenom povečanja 
formalnega in neformalna znanja, ki ga posamezniki potrebujejo za lažjo integracijo na trg 
dela. Namen formalnega izobraževanja je omogočanje večanja zaposlovanja s pridobitvijo 
višje ravni izobrazbe za ranljive brezposelne osebe (MDDSZ, 2020a). Udeleženci v programu 
pridobijo javno listino o nacionalni poklicni kvalifikaciji (v nadaljevanju NPK) ali spričevalo o 
temeljni kvalifikaciji, ki izkazuje pridobljena strokovna znanja in spretnosti za opravljanje 
poklica ali posameznih zadolžitev v okviru poklica (MDDSZ, 2019).  
Neformalno izobraževanje se izvaja na tri načine, in sicer kot usposabljanje, ki ga izvajajo 
registrirani izvajalci, s katerim posamezniki pridobivajo nova znanja in kompetence, kot 
izpopolnjevanje znanja, s katerim posamezniki pridobljena znanja še razširijo, in kot 
usposabljanje na delovnem mestu, ki poteka pri delodajalcih, vključenih v razpisani 
program, posamezniki pa pri njih pridobivajo praktične izkušnje. Usposabljanje na 
delovnem mestu se lahko izvaja tudi kot delovni preizkus za možnost kasnejše zaposlitve 
(MDDSZ, 2020a). 
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Vključevanje starejših v programe neformalne izobraževanja in usposabljanja je namenjeno 
pridobivanju znanja in veščin, ki bodo brezposelnim pomagale pri zaposlitvi. Ta program je 
namenjen brezposelnim ali dolgotrajno brezposelnim osebam, ki jim primanjkuje znanja na 
določenih področjih in so starejše od 50 let (MDDSZ, 2019).  
V okviru neformalnega izobraževanje je ZRSZ usmerjen k pridobitvi znanja in spretnosti 
brezposelnih oseb, ki jih delodajalci potrebujejo, vendar oseb s takim znanjem primanjkuje 
na določenih delovnih mestih. Osebe brez ali z nižjo stopnjo izobrazbe, dolgotrajno 
brezposelni in starejši se izredno težko motivirajo za programe, ki jih trg dela potrebuje. Po 
eni strani je to posledica težjih pogojev dela in prenizkega plačila, na drugi strani pa 
nemotiviranosti dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih, zato se tem 
skupinam namenja posebno pozornost. Zavod v ta namen izvaja tudi različna srečanja z 
delodajalci, kratke delavnice z namenom spremembe kariernih ciljev v skladu s potrebami 
na trgu dela (MDDSZ, 2019). 
V obdobju 2017–2019 se je v okviru APZ začelo izvajati kompetenčne centre za razvoj 
kadrov z namenom povečanja znanja, spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo 
zaposljivost. Program se izvaja v okviru usposabljanja na različnih delavnicah z vključitvijo 
zaposlenih v različna usposabljanja in izobraževanja specializacije (MDDSZ, 2018). Namen 
programa je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti zaposlenih ter slovenskega 
gospodarstva. Program je usmerjen v izboljšanje kompetenc zaposlenih in povečanje 
njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti, razvoj in usklajeno izvajanje 
kompetenčnih modelov, krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti 
vseživljenjskega učenja, krepitev povezovanja podjetij in prenosa dobrih praks na področju 
razvoja kadrov, krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva ter 
promocijo različnih gospodarskih panog in/ali prednostnih področij strategije pametne 
specializacije (MDDSZ, 2019). 
Za starejše zaposlene se izvaja tudi celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne 
sile (ASI), ki obravnava izzive zaradi negativnih demografskih gibanj na trgu dela. Usmerja 
se v krepitev kompetenc za starejše zaposlene (nad 45 let) z namenom usposabljanja in 
izpopolnjevanja starejših kot posebej ranljive skupine na trgu dela (MDDSZ, 2020b). 
Program je usmerjen k podaljševanju delovne aktivnosti starejših zaposlenih tudi z vidika 
delodajalcev pri upravljanju starajoče se delovne sile, saj nudi podporo delodajalcem pri 
oblikovanju in uveljavljanju strategij in/ali načrtov in ukrepov za učinkovito upravljanje 
starejših zaposlenih in krepitev kompetenc starejših zaposlenih. Izvaja se tudi kot pilotni 
projekt razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in 
učinkovitosti starejših (MDDSZ, 2019). 
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7.3.2  Spodbude za zaposlovanje 
Glede na to, da stroškovna obremenitev dela vpliva na zaposlovanje starejših tako z vidika 
delodajalca kot tudi delavca, se je s pokojninsko reformo, reformo  trga  dela, interventnimi  
ukrepi  na trgu  dela in davčno zakonodajo že sedaj poskušalo spodbujati zaposlovanje 
posameznih ogroženih skupin na trgu dela  tudi  z  ukrepi,  ki  vplivajo  na  obremenitev  dela  
oziroma na stroške delodajalca (MDDSZ, 2016b). Slovenija je uvedla različne subvencije, 
namenjene trajnejšemu zaposlovanju oseb (Evropska komisija, 2018). Spodbude za 
zaposlovanje so namenjene povečanju zaposljivosti ranljivih skupin brezposelnih oseb ter 
povračil prispevkov delodajalcem. Izvajajo se v obliki subvencij in finančne pomoči za 
zaposlitev brezposelnih oseb iz ranljivih skupin, ki so na trgu dela manj konkurenčne 
(MDDSZ, 2020a).  
Ena od olajšav za delodajalce je določena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o urejanju trga dela, s čimer so delodajalci ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas za delavca oproščeni plačila prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve 
leti (ZUTD-A, 39. člen). Hkrati je bilo tudi z Zakonom o interventnem ukrepu na področju 
trga dela določeno, da je delodajalec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo, 
starejšo od 55 let, ki je bila najmanj šest mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, oproščen plačila prispevkov za vsa obvezna 
socialna zavarovanja za prvi 2 leti zaposlitve (ZIUPTD, 2. člen).   
Novi Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja omogoča na območjih z visoko 
brezposelnostjo povračilo prispevkov delodajalca za zaposlitev brezposelnih v obdobju 
enega leta za starejše od 50 let (ZSRR-2, 28. člen). Izvajajo se tudi davčne olajšave 
delodajalcev za zaposlitev brezposelnih na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih 
oseb (ZDDPO-2) na podlagi 55b. člena in Zakona o dohodnini (ZDoh-2) na podlagi 61.a člena 
za zaposlitev brezposelnih oseb, ki so starejše od 55 let in so  bile pred zaposlitvijo vsaj 6 
mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb ter niso bile v obdobju zadnjih 2 let 
zaposlene pri istem delodajalcu. Uveljavljajo lahko nižanje davčne osnove v višini 45 % 
plače, in sicer za prvi 2 leti zaposlitve.   
Tudi na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je možna delna 
oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše zaposlene. Delodajalci so na ta način 
oproščeni plačila prispevkov v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so dopolnili 
60 let (ZPIZ-2, 156. člen). 
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7.3.3  Ustvarjanje delovnih mest 
Ukrep je namenjen spodbujanju delovne in socialne vključenosti ter izboljšanju 
usposobljenosti in delovnih veščin najbolj ranljivih skupin brezposelnih oseb. Izvaja se kot 
subvencioniranje začasnih zaposlitev in je lahko povezan z usposabljanjem. Izvaja se zlasti 
pri neprofitnih delodajalcih ali v javnem sektorju (MDDSZ, 2016). 
Program javnih dela se izvaja na različnih področjih, in sicer na  področju socialnega varstva, 
vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih 
področjih. Program izvajajo neprofitni delodajalci na podlagi javnega povabila. Tem 
izvajalcem ZRSZ sofinancira stroške zaposlitve. V programu javnih del starejši pridobijo 
občutek koristi, samozavesti in pomembnosti, pri tem pa hkrati nabirajo delovne 
sposobnosti in zagotavljajo socialno varnost (ZRSZ, 2020a).  
7.3.4  Spodbude za samozaposlovanje  
Spodbujanje samozaposlovanja je program, ki je bil namenjen uresničitvi podjetniške ideje 
in ustvarjanja novih delovnih mest mikropodjetij. Spodbude za samozaposlitve so se 
izvajale kot pomoč pri subvencijah in samozaposlitvah brezposelnih oseb in iskalcev 
zaposlitve, katerih zaposlitev je bila ogrožena, kamor so sodile tudi starejše osebe, stare 50 
let in več (MDDSZ, 2018). V program so se lahko vključevale osebe z zanimivo poslovno 
idejo, željo, pogoji in možnostmi za samozaposlitev. Kandidati, ki so uspešno končali 
program usposabljanja in se samozaposlili, so prejeli subvencijo za ohranitev zaposlitve. 
Program samozaposlitve se je izvajal do konca leta 2018 na podlagi Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, 145. člen, 14. odstavek). 
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7.4  VLOGA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA PRI IZVAJANJU POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA 
Evropski socialni sklad (v nadaljevanju ESS) je glavni instrument Evrope, ki podpira 
zaposlovanje, pomaga ljudem dobiti boljša delovna mesta in državljanom EU zagotavlja bolj 
poštene zaposlitvene možnosti. Gre za izvajanje strategije Evropa 2020 za ustvarjanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti v EU. ESS ima pomembno vlogo pri doseganju 
evropskih ciljev in zmanjševanju posledic gospodarske krize, še posebno dviga 
brezposelnosti in stopenj revščine (European Commission, 2020). 
Vsaka država članica se v partnerstvu z Evropsko komisijo dogovori za enega ali več 
operativnih programov za financiranje ESS v sedemletnem programskem obdobju. 
Predhodna obdobja so se izvajala v letih  2004–2006, 2007–2013 ter 2014–2020 (Evropska 
komisija, 2020b).  
Operativni programi opisujejo prednostne naloge dejavnosti ESS in njihovih ciljev. EU 
razdeljuje sredstva ESS državam članicam in regijam za financiranje njihovih operativnih 
programov. Ti programi financirajo projekte, povezane z zaposlovanjem, ki jih vodijo 
najrazličnejše javne in zasebne organizacije, imenovane upravičenci. Ti projekti koristijo 
svojim udeležencem, po navadi so to posamezniki, vendar tudi podjetjem ali organizacijam 
(Evropska komisija, 2020b).  
ESS se vodi v partnerstvu med Evropsko komisijo in nacionalnimi ter regionalnimi organi. 
Delovanje ESS vodita dve pomembni načeli, ki sta deljeno upravljanje in sofinanciranje. 
Sofinanciranje zagotavlja lastništvo na nacionalni in regionalni ravni. Financiranje ESS 
vedno spremlja javno ali zasebno financiranje. Stopnje sofinanciranja se gibljejo med 50 % 
in 85 %, v izjemnih primerih lahko tudi 95 %. Deljeno upravljanje omogoča prevzemanje 
odgovornosti na ustrezni ravni. Smernice ESS se oblikujejo na evropski ravni s 
posvetovanjem različnih zainteresiranih strani, operativni programi pa se uskladijo v 
pogajanjih med nacionalnimi organi in Komisijo. Stopnja financiranja ESS in vrste projektov, 
ki se financirajo, se razlikujejo glede na regije in so odvisne od njihovega relativnega 
bogastva. Regije EU so razdeljene na tri kategorije financiranja glede na njihov regionalni 
BDP na prebivalca v primerjavi s povprečjem EU (Evropska komisija, 2020b). 
ESS sodi v okvir kohezijske politike EU, ki zagotavlja dodatna evropska sredstva, s katerimi 
se omogoča izvajanje programov zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja z namenom 
vključevanja večjega števila brezposelnih ciljih skupin (Evropska komisija, 2020b).  Z 
vstopom Slovenije v EU je ESS postal del dejavnosti ZRSZ, ki prispeva k izboljšanju 
zaposlovanja in zaposlitvenih možnosti, veščin in spretnosti, potrebnih pri iskanju 
zaposlitve in na delovnem mestu, izobrazb in poklicev za usposobljenost prebivalcev (ZRSZ, 
2020b). 
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ESS s svojimi sredstvi financira različne programe, ki se izvajajo v okviru APZ, eden izmed 
njih je projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, v katerega 
se je do konca leta 2018 vključilo 7.702 zaposlenih iz različnih podjetij. Z evropskimi sredstvi 
se pokriva tudi ocena tveganja na delovnih mestih, s katerimi se išče ustrezne pristope za 
reševanje problemov, povezanih z delom, zdravjem, starostjo in upokojitvijo. V letu 2019 
je bilo za aktivno in zdravo staranje namenjenih skupaj 37,5 milijona evrov, s katerimi se je 
lahko v programe usposabljanja in motivacijske programe vključilo okoli 10.770 starejših 
oseb. V istemu letu je bil izveden tudi ukrep, namenjen zmanjševanju odsotnosti z dela v 
kar 216 podjetjih (MDDSZ, Ministrstvo za zdravje, Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj & evropsko kohezijsko politiko, 2019). 
S sredstvi ESS se spodbuja številne ukrepe, usmerjene k spodbujanju zaposlovanja starejših. 
Med njih sodi tudi program za spodbujanje zaposlovanja – Aktivni do upokojitve, ki ga izvaja 
ZRSZ. S spodbudami za dvoletno zaposlitev je leta 2018 274 delodajalcev prejelo finančno 
spodbudo ob zaposlitvi starejšega delavca, starega 58 let in več. V različne programe 
usposabljanja in neformalnega izobraževanja brezposelnih oseb, ki prispevajo k boljši 
usposobljenosti oseb za opravljanje poklicnih del in konkurenčnosti brezposelnih, se je v 
celotnem obdobju izvajanja teh ukrepov skupno vključilo 7.105 starejših oseb (MDDSZ idr., 
2019). 
Sredstva ESS so že v preteklem obdobju predstavljala pomemben vir za izvajanje ukrepov 
APZ. Sredstva ESS so v obdobju 2016–2020 predstavljala 50–60 % financiranje APZ. Kot je 
razvidno iz tabele 3, bodo ta sredstva tudi v prihodnjem obdobju pomemben vir 
sofinanciranja ukrepov APZ (MDDSZ, 2015b). 
Tabela 3: Okvirna višina namenjenih sredstev za aktivno politiko zaposlovanja po posameznih 
ukrepih v obdobju 2016–2020 
UKREPI APZ 
OKVIRNA SREDSTVA 
NA LETNI RAVNI, 
NAMENJENA IZ ESS, 
2014–2020 (V EUR) 
OKVIRNA SREDSTVA 
NA LETNI RAVNI, 
NAMENJENA IZ 
PRORAČUNA RS, 
2014–2020 (V EUR) 
Usposabljanje in izobraževanje  12.920.000 2.000.000 
Spodbude za zaposlovanje  39.300.000 2.400.000 
Kreiranje delovnih mest  1.380.000 40.000.000 
Spodbujanje samozaposlovanja 1.400.000 600.000 
SKUPAJ ESS 2016–2020 55.000.000 45.000.000 
Vir: MDDSZ (2015) 
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8 VKLJUČENOST STAREJŠIH V PROGRAME ZAPOSLOVANJA  
Država z Zakona o urejanju trga dela (ZUTD)  zagotavlja storitve na področju zaposlovanja 
in izvajanja APZ, s katerimi se zagotavlja višja delovna aktivnost državljanov, brezposelnih 
oseb, iskalcev zaposlitve, zaposlenih ter drugih oseb, ki iščejo informacije in nasvete o 
zaposlitvi. Programi in ukrepi se skozi obdobja spreminjajo glede na potrebe trga dela, zato 
se sorazmerno spreminja število vključevanih starejših v izbrane programe. S pomočjo 
ukrepov smo realizirali učinkovitost programov pri zaposlovanju starejših za njihovo daljšo 
delovno aktivnost. Analiza je bila izvedena od leta 2014 do 2019 na področju zaposlovanja 
starejših od 50 let s proučitvijo vključevanja starejših v razpisane programe po letih. 
8.1  VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA 
V okviru storitve VKO so koncesionarji izvajali aktivnost »učenja veščin vodenja kariere«, 
kjer so se izvajale tri različne delavnice za starejše brezposelne; svetovanje, učinkovitost 
nastopa na trgu dela in kariera po 50. letu (MDDSZ, 2020b). Delavnica Kariera po 50. letu  
je bila namenjena aktivaciji brezposelnih oseb, starejših od 50 let, z namenom spoznavanja 
lastnih interesov in kompetenc, učenja in odločanja ter uresničevanja zaposlitvenih ciljev. 
V letu 2014 so koncesionarji skupaj izvedli 1.115 delavnic (svetovanje, učinkovitost nastopa 
na trgu dela in kariera po 50. letu), od tega je bilo v delavnico Kariera po 50. letu vključenih 
1.369 starejših brezposelnih oseb (grafikon 1). Z vseh treh delavnic je bilo v tem letu 
zaposlenih 3.899 oseb, kar predstavlja okoli 23 % zaposlenih. Leta 2017 je bilo v primerjavi 
z ostalimi leti izvedenih največ delavnic, in sicer skupno 126. Od vseh jih je prav tako bilo 
največ vključenih v program delavnice kariere po 50. letu, in sicer skupno 1.693 oseb. V tem 
letu se ja hkrati zaposlilo največ brezposelnih oseb, starih 50 let in več (314 oseb).  
V letu 2018 so koncesionarji izvedli skupno manj delavnic od načrtovanih zaradi sprememb 
na trgu dela, saj se je število brezposelnih v letu 2018 zmanjšalo za približno 30 % glede na 
leto 2015. V letu 2019 se ta delavnica zaradi izboljšanja stanja trga dela ni izvajala (MDDSZ, 
2020b). ZRSZ je hkrati v vseh teh obdobjih izvajal tudi svetovanja (informiranje o trgu dela, 
samostojno vodenje kariere, osnovno karierno svetovanje, poglobljeno karierno 
svetovanje, učenje veščin vodenja karier) za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve 
(MDDSZ, 2020b). V vseh teh obdobjih so se izvajali tudi programi posredovanja zaposlitve 
in  različna srečanja delodajalcev z brezposelnimi osebami (zaposlitveni sejmi, skupinska 
predstavitev prostega delavnega mesta, karierni tabori ipd.) (MDDSZ, 2020b). 
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Grafikon 1: Število vključenih starejših v delavnico Kariera po 50. letu 
 
Vir: ZRSZ (b. d.) 
8.2  AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
V letu 2014 so se v okviru APZ izvajali programi usposabljanja in izobraževanja, spodbujanja 
zaposlovanja, ustvarjanja delovnih mest in spodbujanja samozaposlovanja za starejše 
brezposelne, iskalce zaposlitve in zaposlene (MDDSZ, 2015b). V okviru usposabljanja in 
izobraževanja se je za starejše brezposelne izvajalo osem programov in en program za 
starejše zaposlene. Dva od programov sta bila namenjena pridobitvi, pripravi in potrjevanju 
nacionalna poklicna kvalifikacija (v nadaljevanju NPK) za izkazovanje pridobljenega  
strokovnega znanja in spretnosti za opravljanje določenega poklica. Izvajalo se je tudi 
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, s katerima so si udeleženci povečali 
konkurenčnost na trgu dela ter gradili lastno kariero. Hkrati sta bila brezposelnim na voljo 
usposabljanje na delovnem mestu za pridobivanje praktičnih delovnih izkušenj za kasnejše 
možnosti zaposlitve ter formalno izobraževanje, kjer so nizko izobraženi brezposelni lahko 
zaključili osnovnošolsko šolanje (MDDSZ, 2015b). 
























Delavnica kariera po 50. letu
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Število vključenih brezposelnih 1.369 1.392 851 1.693 1.420
Število izvedenih delavnic 99 62 126 104
Število zaposelnih 186 64 314 250
Število vključenih brezposelnih Število izvedenih delavnic Število zaposelnih
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Starejši brezposelni so se v tem letu lahko vključili v institucionalna usposabljanja ter v 
podporne in razvojne programe. Podporni in razvojni programi so se izvajali z namenom 
izboljšanja zaposlitvenih možnosti, odpravljanja ovir pri iskanju zaposlitve in pridobivanja 
dodatnih znanj, veščin in spretnosti. Potekali so v obliki predavanj, vaj, učenj tujih jezikov 
in priprav na strokovne (MDDSZ, 2019). Program institucionalnega usposabljanja je 
starejšim brezposelnim s pridobitvijo znanja in spretnosti za določen poklic, povečal 
zaposlitvene možnosti. V program so se lahko vključili tisti, ki so bili brez ustrezne izobrazbe, 
brez delovnih izkušenj, s suficitarnimi poklici in osebe, katerih delo je postalo nepotrebno 
(MDDSZ, 2015b). 
Zaradi gospodarske stiske se je leta 2014 izvajala dejavnost »Za Pokolpje – aktivno in 
dejavno«, s katerim se je motiviralo in izobraževalo iskalce zaposlitve ter oseb, ki so 
nezaposlene ter niso vpisane v evidenco brezposelnih. Dejavnost se je izvajala na območju 
Pokolpja zaradi številčne brezposelnosti na tem območju (MDDSZ, 2015b). 
V temu letu se je v okviru ukrepa za spodbujanje za zaposlitev izvajal program 50plus že 
drugo leto zapored, s katerim so delodajalci prejeli subvencijo za zaposlitev starejše 
brezposelne osebe, stare 50 let in več, ki je bila vsaj šest mesecev prijavljena v evidenco 
brezposelnih. Subvencija za zaposlitev osebe iz ciljne skupine je znašala 8.000,00 evrov 
oziroma v primeru zaposlitve invalida sorazmerno manj (MDDSZ, 2015b). V okviru drugega 
ukrepa se je na novo izvajal program zaposli.me plus za zaposlitev brezposelne osebe za 
vsaj 12 mesecev in za polni delovni čas, s katero so delodajalci pridobili subvencijo v višini 
5.000,00 evrov oziroma sorazmerno manj v primeru zaposlitve invalida za krajši delovni čas. 
Zaradi porabe razpisanih sredstev se je v letu 2014 zaprl program zaposli.me plus in se odprl 
program zaposli.me 5/2014 z namenom izvajanja istega ukrepa za pridobitev subvencije. Z 
istim namenom se je tega leta izvajal program zaposli.me 6/2014 z dodatno omejitvijo, in 
sicer so se vanj lahko vključevali delodajalci za spodbude pri zaposlovanju z območij z visoko 
brezposelnostjo z namenom oživljanja proizvodnje dejavnosti po stečaju ali likvidaciji na 
določenem območju (MDDSZ, 2015b). 
Zaradi naravnih posledic žleda se je izvajal začasni program za spodbujanje zaposlovanja za 
odpravo posledic žleda, s katerim so delodajalci prejeli subvencijo v višini 5.000,00 evrov za 
sklenitev delovnega razmerja z brezposelno osebo za polni delovni čas in za vsaj 12 mesecev 
(MDDSZ, 2015b). Razpisan je bil tudi program javnih del za pomoč v primeru elementarnih 
nesreč, kamor so se lahko vključile starejše brezposelne osebe (prijavljene v evidenco 
brezposelnih oseb) za izvajanje pomoči za odpravo posledic žleda in poplav. 
V okviru ustvarjanja delovnih mest so se za starejše brezposelne izvajali štirje programi, in 
sicer javna dela, javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč, spodbujanje socialne 
vključenosti in enakih možnosti na trgu dela za starejše ter delovna vključenost starejših 
oseb (MDDSZ, 2015b). Javna dela so bila namenjena aktiviranju dolgotrajno brezposelnih 
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oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter 
spodbujanju razvoja novih delovnih mest (MDDSZ, 2016a).  
V okviru tretjega ukrepa se je izvajal progam delovne vključenosti starejših oseb, v katerega 
so se lahko delodajalci prijavili na podlagi javnega razpisa in so ob zaposlitvi brezposelne 
osebe, stare 50 let in več, s sklenitvijo delovnega razmerja za vsaj 12 mesecev prejeli 
subvencijo za zaposlitev v višini 5.000,00 evrov (ali sorazmerno manj glede na delovni čas 
invalida) (MDDSZ, 2015b).  
V tem letu se je v okviru ukrepa ustvarjanja novih delovnih mest izvajal program za 
spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela. Namen tega programa 
je zagotavljati nova delavna mesta, določiti nove metode za informiranje, usposabljanje in 
spodbujanje za višjo zaposlenost starejših ter zmanjšati stereotipska opažanja na trgu dela. 
Program se je izvajal z različnimi delavnicami, predavanji in projekti (MDDSZ, 2015b).  
Pri zadnjem ukrepu (spodbujanje samozaposlovanja) sta se izvajala programa 
samozaposlovanja in spodbujanja samozaposlovanja s pomočjo subvencije. Iskalci 
zaposlitve in brezposelni so se udeležili in uspešno zaključili program pomoči pri 
samozaposlitvi in se za polni delovni čas (razen invalidi) samozaposlili ter prejeli subvencijo 
v višini 5.000,00 evrov. Pri tem so morali samozaposleni ohraniti zaposlitev vsaj 2 leti, v 
nasprotnem primeru so morali vrniti sorazmerni del subvencije (MDDSZ, 2015b).  
V letu 2014 je bilo v programe APZ skupno vključenih 5.747 vseh brezposelnih oseb, starih 
50 let in več, ter 4.160 starejših zaposlenih oseb (tabela 4). Skupno je bilo v programe 
vključenih 9.907 oseb. Največ starejših je bilo vključenih v ukrep usposabljanja in 
izobraževanja (6.399 oseb). V ukrep spodbud za zaposlitev je bilo skupno vključenih 1.220 
oseb, v ukrep ustvarjanja novih delovnih mest 2.290 oseb in v ukrep spodbujanja 
samozaposlovanja najmanj oseb (31 oseb). 
Za programe zaposlovanja, v katere so se vključevali starejši, stari 50 let in več (tudi ostale 
skupine, ki jim je bil program namenjen), se je skupno porabilo 82.696.421,88 evra 
sredstev, od tega je ZRSZ iz proračuna RS pridobil 47.273.020,77 evra, iz sredstev ESS pa 
35.423.401,11 evra. Nekateri ukrepi iz leta 2013 so se neprekinjeno nadaljevali tudi v letu 
2014, pri čemer so v celotno vsoto porabljenih sredstev všteta vsa sredstva, ki so bila 
porabljena od začetka do konca novega leta 2014. V celotno vsoto so všteta tudi sredstva 
za povračilo prispevkov delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe za vsaj dve leti 
zaposlitve ter povračila prispevkov delodajalcem na območjih z visoko stopnjo 
brezposelnosti (skupno 195.468,16 evra sredstev). Izvajal se je tudi program za spodbujanje 
socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela na določenih območjih, s katerim se 
je zmanjševalo socialno izključenost posameznikov in dodatno aktiviralo brezposelne osebe 
na trgu dela. V sklopu programa se je z nasveti ter osebnim načrtom karierne poti 
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samostojno svetovalo brezposelnim za hitrejši in lažji vstop na trg dela. Za program je bilo 
skupno namenjenih 1.764.060,72 evra sredstev iz ESS.  
Tabela 4: Število vključenih starejših oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, 2014 
UKREP VKLJUČENI 
Ukrep usposabljanja  in izobraževanja  Skupaj: 6.366 
NPK – priprave na potrjevanje 215 
NPK – potrjevanje 211 
Institucionalno usposabljanje 1.332 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 107 
Za Pokolpje – aktivno in dejavno 28 
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011 4.160 
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 291 
Programi formalnega izobraževanja 2012/2013 7 
Programi formalnega izobraževanja 2014/2015  15 
Ukrep spodbud za zaposlitev Skupaj: 1.220 
Program 50plus 8 
Zaposli me PLUS 445 
Zaposli.me 5/2014 502 
Spodbujanje zaposlovanja za odpravo posledic žleda 3 
Zaposli.me 6/2014 262 
Ukrep ustvarjanja novih delovnih mest  Skupaj: 2.290 
Javna dela 1.795 
Javna dela – pomoč v primeru elementarnih nesreč 47 
Delovna vključenost starejših oseb 447 
Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela 1 
Ukrep spodbujanja samozaposlovanja  Skupaj: 31 
Subvencije za samozaposlitev, 2010 17 
Samozaposlovanje, 2014 14 
SKUPAJ VSI UKREPI 9.907 
Vir: MDDSZ (2015a) 
V letu 2015 sta se v okviru APZ izvajala dva programa, v katera so bili vključeni starejši, in 
sicer usposabljanje in izobraževanje ter ustvarjanje delovnih mest. V okviru prvega ukrepa 
(usposabljanje in izobraževanje) se je za starejše, stare 50 let in več, izvajalo osem 
programov, in sicer programi za pripravo, potrjevanje in pridobitev NPK, institucionalno 
usposabljanje, vključevanje starejših v podporne in razvojne programe, usposabljanje na 
delovnem mestu, Za Pokolpje – aktivno in dejavno, ter programi formalnega izobraževanja 
(MDDSZ, 2016a). Program »Za Pokolpje – aktivno in dejavno« je bil namenjen posledicam 
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gospodarske krize. Pričel se je v letu 2014 in se zaključil s koncem septembra 2015. (MDDSZ, 
2016a). 
V okviru ustvarjanja novih delovnih mest se je v letu 2015 izvajalo tri programe za starejše, 
in sicer: javna dela, javna dela za pomoč pri migracijskih tokovih in javna dela za pomoč v 
primeru elementarnih nesreč (MDDSZ, 2016a). Javna dela za pomoč pri migracijskih tokovih 
so bila namenjena pomoči migrantov. V program je bilo vključenih 36,4 % starejših od 50 
let (MDDSZ, 2016a). 
V letu 2015 se je v programe APZ skupno vključilo 3.185 starejših oseb, starih 50 let in več 
(tabela 5). Za programe zaposlovanja, v katere so se vključevali starejši (tudi ostale skupine, 
ki jim je bil program namenjen), se je skupno porabilo 50.294.326,22 evra sredstev, od tega 
je ZRSZ iz proračuna RS pridobil 36.397.212,94 evra, iz sredstev ESS pa 13.897.113,28 evra. 
Nekateri ukrepi iz leta 2014 so se neprekinjeno nadaljevali tudi v letu 2015, pri čemer so v 
celotno vsoto porabljenih sredstev všteta vsa sredstva, ki so bila porabljena od začetka do 
konca novega leta 2015. V celotno vsoto so všteta tudi sredstva za povračilo prispevkov 
delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe za vsaj dve leti zaposlitve ter povračila 
prispevkov delodajalcem na območjih z visoko stopnjo brezposelnosti (skupno 330.233,84 
evra sredstev). Tudi v tem letu se je izvajal program za spodbujanje socialne vključenosti in 
enakih možnosti na trgu, za katerega je bilo skupno porabljenih 293.691.67 evra sredstev 
iz ESS.  
Tabela 5: Število vključenih starejših oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, 2015 
UKREP VKLJUČENI 
Ukrep usposabljanja in izobraževanja Skupaj: 1.413 
NPK – priprave na potrjevanje 92 
NPK – potrjevanje 185 
Institucionalno usposabljanje 647 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 111 
Za Pokolpje – aktivno in dejavno 79 
Usposabljanje na delavnem mestu 285 
Programi formalnega izobraževanja 7 
Programi formalnega izobraževanja 2014/2015 7 
Ukrep ustvarjanja novih delovnih mest  Skupaj: 1.772 
Javna dela 1.621 
Javna dela – pomoč pri migracijskih tokovih 98 
Javna dela – pomoč v primeru elementarnih nesreč 53 
SKUPAJ VSI UKREPI 3.185 
Vir: MDDSZ (2016a) 
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V letu 2016 so se v okviru APZ izvajali štirje programi za starejše, stare 50 let in več, in sicer 
usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, ustvarjanje delovnih mest ter 
spodbujanje samozaposlovanja. V okviru usposabljanja in izobraževanja se je nadaljevalo 
izvajanje sedmih programov, v katere so se lahko vključili starejši. V programu formalnega 
izobraževanja so brezposelne osebe lahko dokončale osnovnošolsko izobraževanje. V letu 
2016 se je izvajal program neformalnega izobraževanja in usposabljanja z namenom 
povečanja zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin na trgu dela s pridobitvijo novih 
spretnosti, veščin, znanj in kompetenc. V program so se lahko vključile brezposelne osebe, 
ki jim je primanjkovalo znanja na določenih področjih in so bile starejše od 50 let ter so 
imele dokončano največ osnovno šolo. V program so se lahko vključile tudi osebe v 
postopku izgubljanja zaposlitve. 
Izvajal se je tudi program »delovni preskus«, ki je bil namenjen brezposelnim starejšim 
osebam. Starejši so lahko preskusili svoje znanje, veščine in spretnosti na določenem 
delovnem mestu še pred zaposlitvijo ali določitvijo zaposlitvenega načrta. Delodajalci pa so 
pri preskusu novega delavca spoznali in preverili njegovo kompatibilnost s sodelavci in 
delom (MDDSZ, 2017). 
V letu 2016 se je na novo izvajal program »Znam, ker zmorem« z namenom povečanja 
znanja, neformalnih veščin ter zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Program je bil 
sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu so se brezposelne osebe vključile v program 
izpopolnjevanja in usposabljanja ter priprav na potrjevanje NPK. Po uspešno pridobljeni 
NPK so se brezposelne osebe vključile v usposabljanje na delovnem mestu. Vključeni so 
pridobili znanja na konkretnem delovnem mestu, s katerim so si hkrati povečali 
konkurenčnost na trgu dela (MDDSZ, 2017). V okviru ukrepa spodbujanja zaposlovanja se 
je izvajal program »Zaposli.me«. Ciljna skupina so bile osebe, starejše od 50 let, ki so bile 
vsaj šest mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Delodajalci so v primeru 
zaposlitve (za odboje 12 mesecev) starejše osebe prejeli subvencijo v višini največ 7.000,00 
evrov  (MDDSZ, 2017). 
V letu 2016 se je izvajal program spodbujanja samozaposlovanja izključno pripadnic 
ženskega spola kot posledica stanja na trgu dela, saj je bilo med registriranimi 
brezposelnimi osebami s terciarno izobrazbo največ žensk, poleg tega ženske na trgu 
delovne sile svojih zaposlitvenih potencialov ne izkoristijo v celoti, kar še posebej velja na 
področju podjetništva. Program je potekal v dveh delih. V prvem delu so se udeleženke 
vključile v usposabljanje, po katerem so prejele certifikat o zaključenem usposabljanju za 
podjetništvo. V drugemu delu so ženske, ki so uspešno končale usposabljanje, prejele 
subvencijo v višini v višini 5.000,00 evrov za ustanovitev novonastalega podjetja. Pri tem so 
morale udeleženke ohraniti samozaposlitev najmanj dve leti (MDDSZ, 2017). 
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V letu 2016 se je v programe APZ skupno vključilo 4.682 starejših oseb, starih 50 let in več 
(tabela 6).  Za programe zaposlovanja, v katere so se vključevali starejši (tudi ostale skupine, 
ki jim je bil program namenjen), se je skupno porabilo 48.903.187,43 evra sredstev, od tega 
je ZRSZ iz proračuna RS pridobil 35.167.030,97 evra, iz sredstev ESS pa 13.736.156,46 evra. 
Nekateri ukrepi iz leta 2015 so se neprekinjeno nadaljevali tudi v letu 2016, pri čemer so v 
celotno vsoto porabljenih sredstev všteta vsa sredstva, ki so bila porabljena od začetka do 
konca novega leta 2016. V celotno vsoto so všteta tudi sredstva za povračilo prispevkov 
delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe za vsaj dve leti zaposlitve ter povračila 
prispevkov delodajalcem na območjih z visoko stopnjo brezposelnosti, skupno 844.750,68 
evra sredstev. 
Tabela 6: Število vključenih starejših oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, 2016 
UKREP VKLJUČENI 
Ukrep usposabljanja in izobraževanja  Skupaj: 988 
Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 145 
NPK – potrjevanje 133 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 61 
Delovni preizkus 102 
Usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 331 
Zmorem, ker znam 205 
Programi formalnega izobraževanja 11 
Ukrep spodbud za zaposlitev Skupaj: 1.668 
Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2016/2017 1.668 
Ukrep ustvarjanja novih delovnih mest  Skupaj: 1.991 
Javna dela 1.902 
Javna dela – pomoč pri migracijskih tokovih 84 
Javna dela – pomoč v primeru elementarnih nesreč 4 
Javna dela – pomoč osebam na področju mednarodne zaščite 1 
Ukrep spodbujanja samozaposlovanja  Skupaj: 35 
Spodbujanje ženskega podjetništva 35 
SKUPAJ VSI UKREPI 4.682 
Vir: MDDSZ (2017) 
V letu 2017 so se v okviru APZ izvajali štirje programi za starejše, stare 50 let in več, in sicer 
usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, ustvarjanje delovnih mest in 
spodbujanje samozaposlovanja. V okviru ukrepa usposabljanja in izobraževanja se je 
nadaljevalo izvajanje sedmih programov, dodan je bil še lokalni program neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja, s katerim je ZRSZ RS za zaposlovanje v sodelovanju z 
lokalnimi delodajalci oblikoval programe po meri za določene iskane poklice (MDDSZ, 
2018). 
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V ukrepu spodbujanja zaposlovanja je bil na novo dodan program »Aktivni do upokojitve – 
Spodbude za zaposlovanje starejših«. Program je bil namenjen spodbujanju delodajalcev k 
trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma za čas do 
izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Program je bil namenjen starejšim 
od 55 let, ki so bile vsaj en mesec prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb. Za zaposlitev 
brezposelne starejše osebe s polnim delovnim časom je delodajalec prejel subvencijo v 
višini 13.000 evrov, za zaposlitev invalida pa sorazmerno manj. Če se je v program vključena 
oseba predčasno ali starostno upokojila pred dopolnjenim 30. mesecem zaposlitve, je bil 
delodajalec do subvencije upravičen le za obdobje ohranjene zaposlitve (MDDSZ, 2018). 
V letu 2017 se je v programe APZ skupno vključilo 6.511 starejših oseb, starih 50 let in več 
(tabela 7).  Za programe zaposlovanja, v katere so se vključevali starejši (tudi ostale skupine, 
ki jim je bil program namenjen), se je skupno porabilo 57.784.824,52 evra sredstev, od tega 
je ZRSZ iz proračuna RS pridobil 35.424.090,86 evra, iz sredstev ESS pa 22.360.733,66 evra. 
Nekateri ukrepi iz leta 2016 so se neprekinjeno nadaljevali tudi v letu 2017, pri čemer so v 
celotno vsoto porabljenih sredstev všteta vsa sredstva, ki so bila porabljena od začetka do 
konca leta 2017. V celotno vsoto so všteta tudi sredstva za povračilo prispevkov 
delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe za vsaj dve leti zaposlitve ter povračila 
prispevkov delodajalcem na območjih z visoko stopnjo brezposelnosti, skupno 
1.050.196,76 evra sredstev. V vsoto so všteta tudi sredstva, ki so bila namenjena za 
program kompetenčnih centrov za razvoj kadrov ter praktični program za spodbujanje 
zaposlovanja (MIC), ki se je pričel izvajati v letu 2018. Za programa je bilo skupno 




Tabela 7:  Število vključenih starejših oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, 2017 
UKREP VKLJUČENI 
Ukrep usposabljanja in izobraževanja Skupaj: 2.221 
Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 587 
NPK – potrjevanje 233 
Lokalni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 8 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 937 
Delovni preizkus 228 
Usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017 218 
Zmorem, ker znam 3 
Programi formalnega izobraževanja 7 
Ukrep spodbud za zaposlitev Skupaj: 2.354 
Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2016/2017 2.246 
Aktivni do upokojitve – spodbude za zaposlovanje starejših 108 
Ukrep ustvarjanja novih delovnih mest  Skupaj: 1.893 
Javna dela 1.876 
Javna dela – pomoč pri migracijskih tokovih 1 
Javna dela – pomoč v primeru elementarnih nesreč 9 
Javna dela – pomoč osebam na področju mednarodne zaščite 7 
Ukrep spodbujanja samozaposlovanja  Skupaj: 43 
Spodbujanje ženskega podjetništva 43 
SKUPAJ VSI UKREPI 6.511 
Vir: MDDSZ (2018) 
V letu 2018 so se v okviru APZ izvajali štirje programi za starejše, stare 50 let in več, in sicer 
usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, ustvarjanje delovnih mest ter 
spodbujanje samozaposlovanja. V okviru prvega ukrepa se je nadaljevalo izvajanje sedmih 
programov, dodani so bili še programi lokalnega usposabljanja, praktični programi za 
spodbujanje zaposlovanja (v nadaljevanju MIC) in programi usposabljanja na delovnem 
mestu (v nadaljevanju UDM) za osebe na področju mednarodne zaščite. MIC so bili 
namenjeni najbolj ranljivim osebam na trgu dela – brezposelnim, starejšim osebam, starim 
od 50 let in več, katerih izobrazba je bila nižja od višjega strokovnega izobraževanja. Cilja 
skupina je bila v prvem delu vključena v teoretično in praktično usposabljanje pri izvajalcu 
v medpodjetniškem izobraževalnem centru. V drugemu delu so izvajalci vsaki vključeni 
osebi poiskali ustreznega delodajalca, pri katerem je znanja nadgradila še na konkretnem 
delovnem mestu v okviru trimesečnega praktičnega usposabljanja (MDDSZ, 2019).  
V okviru programa »usposabljajmo lokalno« so starejše osebe pridobile nova znanja in 
spretnosti, saj njihova dosedanja znanja oziroma delovne izkušnje niso omogočale 
neposredne zaposlitve na delovnih mestih za deficitarne poklice. Na ta način se je s 
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programom odpravljalo strukturo neskladij na trgu dela. Vključene osebe so svoja znanja 
nabirale na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu za deficitarni poklic.  
Program »UDM za osebe na področju mednarodne zaščite« je bil namenjen osebam z 
mednarodno zaščito za hitrejši vstop na trg dela za delovno in socialno aktivizacijo. V 
programu so se osebe učile slovenskega jezika (MDDSZ, 2019). 
V okviru ukrepa »spodbude za zaposlitev« je bil na novo dodan program za spodbude 
zaposlovanja prejemnikov denarnega nadomestila, s katerim se je spodbujalo doseganje 
čimprejšnje aktivacije nižje in srednje izobraženih upravičencev do denarnega nadomestila. 
Zavod ciljni skupini, ki ji je bila pravica do denarnega nadomestila priznana, za obdobje 
največ 12 mesecev po zaposlitvi mesečno izplačuje spodbudo za zaposlitev v višini 20 % od 
zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila za polni mesec pod pogojem 
ohranitve delovnega razmerja za polni delovni čas pri delodajalcu, s katerim je sklenila 
pogodbo o zaposlitvi v času upravičenosti do denarnega nadomestila za celotno obdobje 
izplačevanja spodbude za zaposlovanje. V program so se lahko vključile starejše 
brezposelne osebe, stare 50 let in več, z dokončano ali nedokončano osnovnošolsko 
izobrazbo, nižjo poklicno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo  (MDDSZ, 2019).  
Na novo sta se v okviru ukrepa ustvarjanja delovnih mest začela izvajati dva programa – 
učne delavnice in spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice. Učne 
delavnice so bile namenjene brezposelnim, starejšim od 55 let, s težavami pri socialnem 
vključevanju na trg dela (zdravstvene težave, slabi družbeni odnosi, slabe izkušnje na sivem, 
tudi črnem trgu itd.). Učne delavnice so bile sestavljene iz dveh delov, prvi del je bilo 
praktično usposabljanje in drugi del spodbude za zaposlovanje. Brezposelne osebe iz ciljne 
skupine so se vključile v praktično usposabljanje na konkretnem delovnem mestu, kjer so s 
pomočjo internega mentorja opravljale naloge, določene v izbranem programu Učne 
delavnice z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na 
določenem delovnem mestu. Učne delavnice za spodbude zaposlovanja so bile namenjene 
delodajalcem, ki so izvajali program Učne delavnice v obliki praktičnega usposabljanja. 
Zavod je tem delodajalcem mesečno povrnil stroške za izvedbo programa v višini 560,00 
evrov na posamezno vključeno osebo (MDDSZ, 2019). 
V letu 2018 se je v programe APZ skupno vključilo 8.175 starejših oseb, starih 50 let in več 
(tabela 8). Za programe zaposlovanja, v katere so se vključevali starejši (tudi ostale skupine, 
ki jim je bil program namenjen), se je skupno porabilo 53.105.128,79 evra sredstev, od tega 
je ZRSZ iz proračuna RS pridobil 33.087.340,49 evra, iz sredstev ESS pa 20.017.788,30 evra. 
Nekateri ukrepi iz leta 2017 so se neprekinjeno nadaljevali tudi v letu 2018, pri čemer so v 
celotno vsoto porabljenih sredstev všteta vsa sredstva, ki so bila porabljena od začetka do 
konca leta 2018. V celotno vsoto so všteta tudi sredstva za povračilo prispevkov 
delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe za vsaj dve leti zaposlitve ter povračila 
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prispevkov delodajalcem na območjih z visoko stopnjo brezposelnosti, skupno 840.248,23 
evra sredstev. V vsoto so všteta tudi sredstva, ki so bila namenjena za program 
kompetenčnih centrov za razvoj kadrov ter program celovite podpore podjetjem za aktivno 
staranje delovne sile (ASI). Za programa je bilo skupno porabljenih 7.282.553,81 evra 
sredstev iz ESS.  
Tabela 8: Število vključenih starejših oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, 2018 
UKREP VKLJUČENI 
Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje  Skupaj: 2.248 
Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 675 
NPK – potrjevanje 200 
Lokalni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 4 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 777 
Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC) 27 
Delovni preizkus 275 
Usposabljanje na delovnem mestu 279 
UDM za osebe na področju mednarodne zaščite 1 
Usposabljamo lokalno 8 
Programi formalnega izobraževanja 2 
Ukrep 3: Spodbude za zaposlitev Skupaj: 3.709 
Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2016/2017 1.925 
Aktivni do upokojitve – spodbude za zaposlovanje starejših 274 
Spodbude za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila 1.510 
Ukrep 4: Ustvarjanje novih delovnih mest  Skupaj: 2.180 
Javna dela 2.107 
Javna dela – pomoč osebam na področju mednarodne zaščite 7 
Učne delavnice 56 
Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 10 
Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja  Skupaj: 38 
Spodbujanje ženskega podjetništva 38 
SKUPAJ VSI UKREPI 8.175 
Vir: MDDSZ (2019) 
V letu 2019 so se v okviru APZ izvajali štirje programi za starejše, stare 50 let in več, in sicer 
usposabljanje in izobraževanje, spodbujanje zaposlovanja, ustvarjanje delovnih mest ter 
spodbujanje samozaposlovanja. V okviru vseh štirih ukrepov se je nadaljevalo izvajanje 
vseh programov iz leta 2018 (MDDSZ, 2020b). Tega leta se je v programe APZ skupno 
vključilo 8.000 starejših oseb, starih 50 let in več (tabela 9).  
Za programe zaposlovanja, v katere so se vključevali starejši, stari 50 let in več (tudi ostale 
skupine, ki jim je bil program namenjen), se je skupno porabilo 49.750,402,27 evra 
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sredstev, od tega je ZRSZ iz proračuna RS pridobil 23.084.899,24 evra, iz sredstev ESS pa 
26.665.503,03 evra. Nekateri ukrepi iz leta 2018 so se neprekinjeno nadaljevali tudi v letu 
2019, pri čemer so v celotno vsoto porabljenih sredstev všteta vsa sredstva, ki so bila 
porabljena od začetka do konca leta 2019. V celotno vsoto so všteta tudi sredstva za 
povračilo prispevkov delodajalcev ob zaposlitvi brezposelne osebe za vsaj dve leti 
zaposlitve ter povračila prispevkov delodajalcem na območjih z visoko stopnjo 
brezposelnosti, skupno 540.705,60 evra sredstev. V vsoto so všteta tudi sredstva, ki so bila 
namenjena za program kompetenčnih centrov za razvoj kadrov ter program celovite 
podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Za programa je bilo skupno 
porabljenih 3.159.988,58 evra sredstev iz ESS (MDDSZ, 2020b). 
Tabela 9: Število vključenih starejših oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, 2019 
UKREP VKLJUČENI 
Ukrep usposabljanja in izobraževanja Skupaj: 2.509 
Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 790 
NPK – potrjevanje 242 
Lokalni programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja 267 
Vključitev brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe 674 
Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC) 14 
Delovni preizkus 218 
Usposabljanje na delovnem mestu 294 
UDM za osebe na področju mednarodne zaščite 1 
Usposabljamo lokalno 2 
Programi formalnega izobraževanja 7 
Ukrep spodbud za zaposlitev Skupaj: 4.102 
Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2016/2017 1.935 
Aktivni do upokojitve – spodbude za zaposlovanje starejših 399 
Spodbude za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila 1.768 
Ukrep ustvarjanja novih delovnih mest  Skupaj: 1.375 
Javna dela 1.281 
Javna dela – pomoč osebam na področju mednarodne zaščite 7 
Učne delavnice 68 
Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 19 
Ukrep spodbujanja samozaposlovanja  Skupaj: 14 
Spodbujanje ženskega podjetništva 14 
SKUPAJ VSI UKREPI 8.000 
Vir: MDDSZ (2020b) 
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9 GIBANJE STAREJŠIH NA TRGU DELA  
Gospodarska gibanja zadnjih nekaj let so spremenila strukturo starejših na trgu dela. Zaradi 
propada nekaterih večjih podjetij v času gospodarske krize se je v letu 2014 zmanjšala 
zaposlenost v fizičnih panogah, zlasti v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Trg dela 
pa je v zadnjih letih doživel bistvene spremembe, kot sta nestabilnost zaposlitve (zaposlitev 
s krajšim delovnim časom in presežek potreb zaposlenih) in nenehno prilagajanje znanja 
novim izzivom, kar je povzročilo, da v zadnjih letih beležimo večji porast deleža starejših 
brezposelnih. V obdobju krize od leta 2008 do 2014 se je največ starejših prijavilo na ZRSZ. 
K zabeleženi brezposelnosti je prispevalo tudi številčnejše prijavljanje tistih oseb, ki so se 
želele upokojiti še pod ugodnimi pogoji, ko je število brezposelnih naraščalo vse do leta 
2015, nato pa se je pričelo zmanjševati (ZRSZ, 2017).  
V letu 2017 je povprečna skupna brezposelnost padla za 14,1 %, padec brezposelnosti 
starejših pa temu ni sledil (zmanjšal se je le za 6,1 %). Leta 2019 je bilo v začetku septembra 
med brezposelnimi 30.054 oseb, starih 50 let ali več, kar predstavlja 40,4 % celotne 
registrirane brezposelnosti (tabela 10) (Bras idr., 2019).  
Zavod RS za zaposlovanje opaža, da se vsako leto zelo veliko starejših, starih 50 let in več, 
prijavlja v evidenco brezposelnih, prehodi v zaposlitev pa se zmanjšujejo zelo počasi. Leta 
2019 je bilo skupno 39 % brezposelnih starejših, starih 50 let in več, kar je sicer za 0,2 % 
manj kot leta 2018 in za 0,1 % več kot v letu 2017 (ZRSZ, 2019a). Pri tem se je leta 2018 iz 
evidence brezposelnih odjavilo 20.903 brezposelnih oseb, starih 50 let ali več, kar je za 
1.427 oseb oz. 6,4 % manj kot v enakem obdobju leta 2017 (ZRSZ, 2018). V letu 2019 se je 
iz evidence brezposelnih odjavilo 19.969 brezposelnih oseb, starih 50 let ali več, kar je za 
934 oseb oz. 4,5 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta. Med odjavljenimi 
brezposelnimi, starimi 50 let ali več, je bilo 11.779 oseb, ki so se (samo)zaposlile, kar je za 
1.000 oseb oziroma 7,8 % manj kot leta 2017. V letu 2019 se je (samo)zaposlilo 11.779 oseb, 
kar je za 548 oseb oziroma 4,7 % manj kot leta 2018 (ZRSZ, 2019a). 
Starejši imajo na trgu dela veliko ovir, ki otežujejo njihovo delovno aktivnost (starost, 
pogosto slabšo izobrazbo, manjšo fleksibilnost, večje prisotnosti zdravstvenih težav itd.), 
zato so v veliki meri izpostavljeni dolgotrajni brezposelnosti. V primerjavi z letom 2008 se 
je dolgotrajna brezposelnost s 6.965 dolgotrajno brezposelnih do leta 2015 povečala na 
19.427 oseb. V starostni skupini 50–64 let je bilo v letu 2015 več kot 67 % dolgotrajno 
brezposelnih oseb, ki predstavljajo več kot 40 % vseh dolgotrajno brezposelnih. Skoraj 
polovica (47,5 %) brezposelnih, starih 50 let ali več, je brezposelnih dve leti ali več (v 
povprečju 37,1 meseca). Dolgotrajna brezposelnost starejših je leta 2019 predstavljala  
50,5 % delež med celotno dolgotrajno brezposelnostjo, kar je sicer za 0,07 % manj kot leta 
2018 in za 8,5 % več kot leta 2014 (Bras idr., 2019).  
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Tabela 10: Število in delež starejših brezposelnih, starih 50 let ali več 
 2014 2015 2016 2017 2018 I-IX 2019 
BO starih 50 let ali več 37.304 36.724 36.500 34.270 31.452 30.054 
Delež med vsemi DBO, v % 31,1 32,6 35,4 38,7 40,1 40,4 
50–54 let 15.675 14.873 13.366 11.300 9.596 8.792 
55–59 let 17.495 16.482 16.912 15.957 14.470 13.438 
60 let ali več 4.134 5.009 6.222 7.013 7.386 13.438 
Starejši dolgotrajno 
brezposelni 
25.164 24.604 24.169 22.606 20.581 19.427 
Delež med vsemi DBO, v % 42,0 41,2 43,9 48,0 50,7 50,5 
Starejši nizko izobraženi 12.744 12.472 12.216 11.443 10.322 9.814 
Delež med vsemi nizko 
izobraženimi, v % 
37,7 38,7 40,5 42,9 42,4 41,6 
Vir: ZRSZ (2019b) 
Čeprav se število dolgotrajne brezposelnosti starejših letno zmanjšuje, se brezposelnost 
starejših v primerjavi z ostalimi skupinami zmanjšuje počasneje. ZRSZ ugotavlja, da ukrepi 
APZ še vedno niso dovolj učinkoviti pri reševanju dolgotrajne brezposelnosti. Dolgotrajno 
brezposelni so v drugem četrtletju leta 2019 predstavljali 53,3 % vseh brezposelnih, vendar 
jih je bilo od teh samo 30 % vključenih v program aktivne politike trga dela, čeprav bi imeli 
prednost. Za aktivne politike trga dela primanjkuje sredstev, financiranje pa ni učinkovito 
porazdeljeno med različne ukrepe in regije. Učinkovitost teh ukrepov zmanjšuje 
pomanjkanje prožnosti pri njihovem načrtovanju in izvajanju. Trenutne aktivne politike trga 
dela zato niso primerne za obravnavo regionalnih razlik in posebnih potreb, kar omejuje 
učinkovito ciljno usmerjenost. Poleg tega obstajajo izzivi pri oblikovanju spodbud za 
brezposelne pri iskanju zaposlitve. Ti so delno posledica pomanjkanja doslednosti in 
usklajevanja politik med oblikovanjem aktivnih politik trga dela in drugih povezanih 
področij socialne politike (zlasti sistema socialne zaščite). Ocene dosedanjih aktivnih politik 
trga dela niso dovolj formalizirane ali osredotočene na dolgoročne učinke (Evropska 
komisija, 2020a). 
ZRSZ ocenjuje, da se bo v naslednjih letih še povečeval odliv v neaktivnost, pri čemer se bo 
število brezposelnih, ki bodo izpolnili pogoje za upokojitev, povečalo. Zaposlovanje 
brezposelnih oseb bo v veliki meri odvisno od možnosti, ki jih bodo nudili programi APZ 
(Bras & Rameša, 2018), predvsem programi usposabljanja in izobraževanja, saj sta znanje 
in izobrazba na trgu dela ključnega pomena pri zaposlovanju. Na podlagi tabele 11 je 
opaziti, da z višjo ravnjo izobrazbe upada število brezposelnosti. Izobrazba na trgu dela je 
ključnega pomena za ohranjanje zaposlitve starejših, hkrati pa pokazatelj nujnosti 
vključevanja starejših v vseživljenjsko formalno in neformalno izobraževanje. 
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Tabela 11: Brezposelnost starejših, starih 50 let in več, po letih in stopnji izobrazbe 
 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Osnovna šola ali manj 12.258 12.082 11.609 10.853 9.706 9.242 
Nižje, srednje poklicno 
izobraževanje 
12.864 12.391 11.908 10.848 9.715 9.203 
Srednje tehniško, strokovno, 
splošno izobraževanje 
7.649 7.792 7.870 7.462 6.934 6.611 
Visokošolsko izobraževanje 
1.–3. stopnje 
3.167 3.413 3.611 3.583 3.553 3.552 
Vir: ZRSZ (b. d.) 
ZRSZ predstavlja enega izmed glavnih deležnikov zagotavljanja izobraževanja za hitrejšo 
zaposlitev starejših ter ključnega akterja za zaposlitev brezposelnih v različnih iskanih 
poklicih (ZRSZ, 2017). S pomočjo programov zaposlovanja se je leta 2017 zaposlilo 6.333 
starejših brezposelnih, kar je 33,0 % več kot leta 2008 (zaposlenih 1.463 oseb) (Žakelj & 
Rameša, 2019).  Hkrati se je s pokojninsko reformo zaostrovanja pogojev za upokojevanje 
v letu 2013 okrepilo stanje starejših na trgu dela in v zadnjih letih beležimo naraščanje 
deleža starejših (60+ let) med delovno aktivnimi (grafikon 2). To lahko pripišemo tudi 
poostrenim pogojem za upokojitev in daljšemu zadrževanju na trgu dela. K temu so 
pripevali tudi zakonska zaščita že zaposlenih, prilagajanje delovnih pogojev starejšim, 
spodbujanje reintegracije brezposelnih starejših na trg dela, zaposlitve za določen čas, 
zaposlovanje oseb z iskanimi znanji in spretnostmi ter dodatne spodbude za zaposlovanje 
starejših, kot so davčne olajšave in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost ter 
različni programi APZ (ZRSZ, 2019b). 
Grafikon 2: Število brezposelnih starejših glede na število delovno aktivnih  
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V zadnjih letih smo s pomočjo različnih politik zaposlovanja in ugodne gospodarske 
strukture zabeležili naraščanje delovno aktivnega prebivalstva med celotno starostno 
strukturo starejših. V času krize med letoma 2008 in 2012 se je število delovno aktivnih med 
starejšimi zmanjševalo, v vseh ostalih obdobjih pa je njihovo število naraščalo (grafikon 3) 
(Bras & Rameša, 2018). 
Grafikon 3: Število delovno aktivnega prebivalstva starejših po letih in starostnih skupinah 
 
Vir: SURS (b. d.) 
Pri naraščanju delovno aktivnih starejših beležimo tudi naraščanje samozaposlenosti 
(grafikon 4). Izmed vseh delovno aktivnih se je v letu 2019 samozaposlilo 4.633 starejših 
moških (leta 2014 10.969, leta 2018 9.116). Samozaposlenost starejših v tej starostni 
skupini se je med moškimi v letu 2019 zmanjšala v primerjavi s predhodnimi leti. 
Samozaposlenost med ženskami je bila v tej starostni skupini v letu 2019 nižja 
(samozaposlenih je bilo 4.633 žensk) kot v letu 2018 (5.015), in sicer za 382 oseb, in za 328 
oseb višja v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 (3.354). 
V starostni skupini od 55 do 59 let se je samozaposlenost med moškimi (8.361) in ženskami 
(3.661) v letu 2019 v primerjavi s predhodnim letom rahlo zmanjšala, in sicer za 205 oseb 
med moškimi in za 153 oseb med ženskami.  
Samozaposlenost v starostni skupini od 60 do 64 let se je med moškimi in ženskami iz leta 
v leto povečevala. V letu 2019 je bila samozaposlenost med moškimi (3.897) višja kot med 
ženskami (1.428), in sicer za 2.469 samozaposlenih. V starostni skupini 65 let in več je bila 
samozaposlenost med moškimi (leta 2019 1.539, leta 2018 1.350) v letu 2019 ponovno višja 
v primerjavi s predhodnimi leti in za malenkost nižja med ženskami (leta 2019 620, leta 
2018 595) v primerjavi z letom 2018. V vseh obdobjih je bila samozaposlenost moških višja 
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V obdobju med letoma 2014 in 2019 se je izvajala APZ za spodbude samozaposlovanja, od 
leta 2016 dalje pa izključno za ženske kot posledica in pokazatelj nižje samozaposlenosti 
ženskega spola in nižje zaposljivosti žensk v Sloveniji. Kljub izvajanju ukrepov za večjo 
samozaposlenost ženskega spola skozi odboja te ni zaznati in samozaposlenost med 
moškimi ostaja še vedno višja. V obdobju od leta 2014 do 2019 se je zaposljivost žensk sicer 
povečala, vendar je bila stopnja zaposlenosti pri moških leta 2019 na ravni EU še vedno za 
11,7 odstotne točke višja kot pri ženskah (Eurostat, 2020b). 
Grafikon 4: Samozaposlenost starejših po letih, starostnih skupinah in spolu 
 
Vir:  SURS (b. d.) 
Samozaposlenost starejših, starih 50 let in več, se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 
zmanjšala, in sicer skupno za 2.498 samozaposlenih (grafikon 5). Ta številka je pokazatelj 
spremembe pokojninskega sistema v letu 2013 in zaostrovanja pogojev za starostno 
upokojitev. V tem obdobju se je veliko starejših še upravičeno upokojevalo vse do konca 
leta 2016, ko smo zabeležili ponovno rahlo povišanje samozaposlenosti starejših. Enako 
tudi zaradi ugodnih gospodarskih razmer v zadnjih letih.  
Konec leta 2019 v primerjavi z letom 2018 je samozaposlenost med starejšimi rahlo upadla, 
in sicer za skupno 864 samozaposlenih. Kljub višanju samozaposlovanja starejših pa se 
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trendi samozaposlovanja ne zdijo povezani z uspešnostjo pri zaposlovanju na ravni držav 
članic ali sektorja. Kar zadeva starostne in izobrazbene skupine, so spremembe večinoma 
posledica spreminjajoče se sestave delovne sile: samozaposlovanje se je še naprej 
zmanjševalo pri ljudeh, starih 15–49 let, pri ljudeh, starih 50–64 let ter 65 let ali več, pa se 
je izrazito povečalo (+1,2 % oziroma +4,0 %) (Evropska komisija, 2018).   
Pomemben dejavnik je tudi raven izobrazbe, saj se je leta 2017 število samozaposlenih 
zmanjšalo za 3,2 % pri ljudeh z nižjo sekundarno ali še nižjo izobrazbo ter povečalo za 1 % 
pri ljudeh s terciarno izobrazbo (Evropska komisija, 2018).  
Grafikon 5: Število samozaposlenih starejših po letih in starostnih skupinah  
 
Vir: SURS (b. d.) 
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10 MERJENJE USPEŠNOSTI PROGRAMOV ZAPOSLOVANJA 
Merjenje uspešnosti programov zaposlovanja smo realizirali s pomočjo ukrepov APZ, 
sredstev, namenjenih za programe zaposlovanja, ter gibanja delovne aktivnosti starejših na 
trgu dela. V letih 2014–2019 so na trg dela vplivali različni dejavniki. Gospodarska nihanja 
so vplivala na spremembe trenda v številu brezposelnih, na podlagi katerih je ZRSZ 
prilagajal cilje in programe pri premagovanju tega problema.  
S pomočjo delavnice »Kariera po 50. letu« se je v obdobju od 2014–2018 zaposlilo 814 
brezposelnih oseb, vanjo pa je bilo skupno vključenih 6.725 oseb. 
Delež starejših med vsemi vključenimi v ukrepe APZ je v letu 2014 dosegel 23,7 %, skozi leta 
pa je mogoče opaziti trend višanja vključitev v posamezne ukrepe. V letu 2012 je delež 
starejših med vključenimi v ukrepe APZ znašal dobrih 16 %, v letu 2013 28 % in v letu 2014 
23,7 % (MDDSZ, 2015b). Po podatkih opazimo, da se je največ starejših od 50 let vključevalo 
v ukrep usposabljanja in izobraževanja, kasneje v ukrep ustvarjanja novih delovnih mest, v 
zadnjih letih pa v ukrep spodbujanja zaposlovanja (grafikon 6). 




Po letu 2015 se vsako leto vse več starejših oseb vključuje v izbrane programe. V obdobju 
2008–2014 se je s pomočjo ukrepov APZ zaposlilo 30.487 (56,6 %) starejših oseb, od tega 
se je 5.453 starejših zaposlilo med izvajanjem programov izobraževanja in usposabljanja, 
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ZRSZ ugotavlja, da se v ukrepe APZ vključuje okoli 60 % dolgotrajno brezposelnih, okoli  
20 % starejših pa ima nižjo raven izobrazbe. Med njimi prevladujejo starejše brezposelne 
osebe s III.–V. ravnjo izobrazbe (poklicno in srednjo tehniško, strokovno ali splošno šolo) 
(MDDSZ, 2015b). 
Skozi obdobje od leta 2014 do 2019 je opaziti, da se je število starejših, prijavljenih v 
evidenco brezposelnih, vsako leto postopoma zmanjševalo. Konec leta 2019 je bilo tako za 
7.959 manj prijav v evidenco brezposelnih kot leta 2014. Čeprav število starejših 
brezposelnih upada, je bilo število vključenih v ukrepe APZ v primerjavi s številom 
brezposelnih vsako leto izredno majhno (grafikon 7). OECD ocenjuje, da samo četrtina 
iskalcev zaposlitve v Sloveniji ni registrirana na ZRSZ, Slovenja pa je ena izmed držav EU, ki 
imajo relativno majhen delež iskalcev zaposlitve vključenih v ukrepe APZ, zato so na tem 
področju potrebni nadaljnji ukrepi za aktiviranje in usposabljanje brezposelnih oseb, ki jih 
mora spremljati integrirana in personalizirana storitev, da se del dolgotrajne brezposelnosti 
ne spremeni v trajno brezposelnost, zlasti v okolju vsesplošnega pomanjkanja delovne sile 
(Bednaš idr., 2020).  




Opaziti je, da se registrirana brezposelnost med starejšimi zmanjšuje zelo počasi (grafikon 
8). Najvišjo brezposelnost starejših je zaznati v obdobju krize od leta 2008 do 2014, ko se je 
največ starejših prijavilo na ZRSZ. Takratno število prijavljenih brezposelnih je naraščalo vse 
do leta 2015, nato pa se je pričelo postopoma zmanjševati. K zabeleženi stopnji 
brezposelnosti je prispevalo tudi  številčnejše prijavljanje tistih oseb, ki so se želele upokojiti 
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pri zaposlovanju starejših neučinkovita. Vzrok za neuspešnost so slabe gospodarske in 
ekonomske razmere. Brezposelnost starejših se tudi ob izboljšanju stanja trga ni 
spremenila, medtem ko je naraščal trend zaposlovanja mlajših brezposelnih. Po 
gospodarski krizi je bilo leta 2016 za programe zaposlovanja namenjenih najmanj sredstev 
(48,9 mio.), pri čemer se je zmanjšala tudi registrirana brezposelnost (predvsem zaradi 
ugodnih gospodarskih razmer), in sicer za 224 oseb v primerjavi s predhodnim letom. Leta 
2017 se je ob 57,7 mio. evrov namenjenih sredstvih registrirana brezposelnost starejših 
zmanjšala za 2.230 oseb v primerjavi z letom 2016, leta 2018 se je ob 53,1 mio. evrov 
namenjenih sredstvih zmanjšala za 2.818 oseb in leta 2019 ob 49,7 mio. evrov namenjenih 
sredstvih za 2.107 oseb v primerjavi s predhodnim letom. Opaziti je, da se je registrirana 
brezposelnost v določenih letih v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala kljub manjšemu 
številu namenjenih sredstev za programe APZ.  




Grafikon 9 prikazuje število porabljenih sredstev za programe zaposlovanja glede na število 
vključenih v ukrepe APZ. Največ sredstev za programe zaposlovanja je bilo namenjenih leta 
2014 (82,6 mio.), tega leta je bilo v program vključenih tudi največ oseb (9.907). Po 
gospodarski krizi v letih 2015 in 2016, ko smo zabeležili še visoko registrirano brezposelnost 
starejših, je bilo v programe zaposlovanja vključenih zgolj 4.682 oseb. V istem obdobju so 
se zmanjšala tudi sredstva, ki so bila namenjena za programe zaposlovanja, kar sorazmerno 
vpliva na število vključenih. Leta 2018 in 2019 smo dosegli večje število vključitev v 
programe zaposlovanja v primerjavi z letom 2017, ko je bilo za programe zaposlovanja 
namenjenih več sredstev. Opaziti je, da se število vključenih v programe APZ v določenih 
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Grafikon 9: Število porabljenih sredstev za programe zaposlovanja glede na število vključenih v 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
 
Vir: lasten 
Starejši so ena izmed težje zaposljivih skupin na trgu dela, ki zaradi nižje izobrazbe, starosti 
ter sposobnosti, povezane z zdravjem, pogosto ostajajo med dolgotrajno brezposelnimi. 
Čeprav se celotna brezposelnost starejših letno izboljšuje, se ta v primerjavi z drugimi 
starostnimi skupinami zmanjšuje počasneje in po deležu v primerjavi z ostalimi starostnimi 
skupinami narašča (grafikon 10). 
Grafikon 10: Gibanje deleža dolgotrajne brezposelnosti starejših, starih 50 let in več, v % 
 
Vir: lasten 
ZRSZ zaradi problematike starejših letno izvaja različne programe, s katerimi se zagotavlja 
hitrejšo zaposljivost starejših brezposelnih. V ta namen se izvajajo različni programi in 
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zaposljivosti in konkurenčnosti zaposlenih ter slovenskega gospodarstva. Programi so 
usmerjeni v izboljšanje kompetenc zaposlenih in povečanje njihove prilagodljivosti, 
zaposljivosti in učinkovitosti, razvoja in usklajenosti izvajanja kompetenčnih modelov, 
krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega učenja, 
krepitev povezovanja podjetij in prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov, krepitev 
konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva ter promocij različnih gospodarskih panog 
in/ali prednostnih področij strategije pametne specializacije (MDDSZ, 2019). ZRSZ s tem 
opozarja, kako pomembno je zagotavljati delovno aktivnost starejših kot posledico staranja 
družbe, saj bodo ti prevladovali v vseh segmentih dela.  
V okviru APZ se je od leta 2014 do 2019 izvajal tudi ukrep samozaposlovanja, s pomočjo 
katerega smo preverili, ali se je število samozaposlenih v tem odboju povečevalo. Ugotovili 
smo, da se je v ukrep samozaposlovanja vključilo zelo malo brezposelnih starejših, starih 50 
let in več, kar je enako veljalo po številu samozaposlenih po podatkih Statističnega urada 
RS od leta 2014 do 2019. Po krizi leta 2014 je opaziti, da se je samozaposlenost začela 
povečevati na račun ugodnejših gospodarskih pogojev in se do leta 2018 zvišala, toda ne 
prav dosti glede na leto 2016 (grafikon 11). Tudi APZ v tem odboju niso vplivali na višjo 
samozaposlenost starejših, saj je bilo število vključitev v ukrepe samozaposlovanja izredno 
majhno. 
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V diplomskemu delu smo postavili tri hipoteze, ki smo jih s pomočjo teoretične in empirične 
raziskave sprejeli ali ovrgli. Te hipoteze so: 
 H1: Brezposelnost starejših, starih 50 let in več, z nižjo izobrazbo se povečuje.  
 H2: Starejši delavci se zaradi težje zaposljivosti samozaposlijo. 
 H3: V ukrepe APZ se vsako leto vključuje več starejših brezposelnih, kar pozitivno 
vpliva na višjo delavno aktivnost starejših. 
Pri prvi hipotezi smo ugotovili, da se brezposelnost starejših, starih 50 let in več, z nižjo 
izobrazbo ne povečuje, temveč se po letu 2015 letno počasi zmanjšuje. Med brezposelnimi 
starejšimi prevladujejo tisti z največ osnovnošolsko ali srednjo poklicno izobrazbo, v 
zadnjem času pa je opaziti tudi vse več višje izobraženih, kar vpliva na spremembo trenda 
v izobrazbi. Prvo hipotezo smo zavrnili, saj je bilo septembra 2019 med prijavljenimi 
brezposelnimi 9.814 starejših z nizko izobrazbo, kar je za 2.929 manj kot leta 2014. To tudi 
pomeni, da se število starejših nizko izobraženih na trgu dela zmanjšuje, toda počasneje v 
primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami na trgu dela. Delež izmed vseh nizko izobraženih 
se pri starejših, starih 50 let in več, še vedno povečuje, kar pomeni, da so starejši nizko 
izobraženi najbolj ranljiva skupina med brezposelnimi. Brezposelnost med starejšimi je 
manjša med tistimi, ki dosegajo višjo izobrazbo, in višja med tistimi z (ne)dokončano 
osnovnošolsko izobrazbo. Najmanjši delež brezposelnosti starejših je med višje 
izobraženimi. Izobrazba na trgu dela je torej ključnega pomena za ohranjanje zaposlitve 
starejših, hkrati pa pokazatelj nujnosti vključevanja starejših v vseživljenjsko formalno in 
neformalno izobraževanje.  
Pri drugi hipotezi nas je zanimalo, ali se starejši brezposelni zaradi težje zaposljivosti 
samozaposlijo. V obdobju od leta 2014 do 2019 se je izvajal tudi program spodbujanja 
samozaposlovanja za starejše brezposelne, ki bi lahko še dodatno vplival na postavljeno 
hipotezo. Ugotovili smo, da se je samozaposlenost starejših v tem obdobju sicer povečala, 
toda ne na račun APZ niti ne toliko na račun težje zaposljivosti starejših, temveč zaradi 
ugodnih gospodarskih pogojev po letu 2014 in sprememb posledic spreminjajoče se 
sestave delovne sile. V obdobju od leta 2014 do 2019 se je izvajal ukrep spodbujanja 
samozaposlovanja, kasneje tudi subvencije za samozaposlenost starejših, v katere pa se je 
vključevalo zelo majhno število starejših. Drugo hipotezo smo na podlagi ugotovitev ovrgli. 
Čeprav je samozaposlenost ena od oblik in druga možna rešitev za delovno aktivnost 
starejših kot potencialno težje zaposljivih, pa naj omenimo, da se trend naraščanja deleža 
prilagodljivih atipičnih oblik dela v Sloveniji povečuje in bo to imelo tudi v prihodnje čedalje 
večji vpliv na trg dela in financiranje sistemov socialne varnosti. Sedanji sistem zbiranja 
sredstev za financiranje sistemov socialne zaščite temelji na prispevkih, ki se plačujejo iz 
pogodb, sklenjenih za nedoločen in polni delovni čas. Odločitev delodajalcev oziroma 
posameznika, da izbira možnosti plačevanja minimalnih prispevkov, pa vpliva tako na obseg 
zbranih sredstev kot na višino prejemkov, ki jih sistemi socialne zaščite lahko zagotavljajo. 
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To pomeni tudi, da bodo delavci ob upokojitvi zaradi atipičnih oblik dela prejemali manjšo 
pokojnino zaradi minimalno vplačanih sredstev. Ukrep samozaposlovanja sam po sebi ni 
slab, toda višje število samozaposlenih na dolgi rok ne bo izboljšal stanja pritoka javnih 
sredstev v proračun. Takšnim delavcem pogosto tudi redni mesečni dohodki niso 
zagotovljeni in lahko plačila nihajo iz meseca v mesec, pri tem pa tveganje za revščino še 
narašča (UMAR, 2017). Spodbude samozaposlovanja bi pri tem morale stremeti tudi k 
pokritju višje vplačanih sredstev za pokojninsko, zdravstveno in invalidsko zavarovanje.  
Pri tretji hipotezi smo ugotovili, da se v ukrepe APZ letno vključuje več starejših 
brezposelnih kljub manjšemu številu namenjenih sredstev za programe zaposlovanja. Po 
letu 2015 se je v vse ukrepe, ki jih izvaja ZRSZ, vključilo 27.368 oseb, največ v letu 2018, in 
sicer skupno 8.175. Leta 2019 se je v ukrepe sicer vključilo nekaj manj starejših 
brezposelnih, in sicer skupno 175. V vseh ostalih obdobjih je njihova vključenost naraščala.  
Skozi obdobje od leta 2014 do 2019 je opaziti, da se je število starejših, prijavljenih v 
evidenco brezposelnih, vsako leto postopoma zmanjševalo. Konec leta 2019 je bilo tako za 
7.959 manj prijav v evidenco brezposelnih kot leta 2014. Pri tem se je zmanjšalo tudi število 
brezposelnih težje zaposljivih, kot so dolgotrajno brezposelni ter tisti z nižjo izobrazbo. 
Kljub temu pa je opaziti, da ti še vedno prevladujejo po številu dolgotrajno brezposelnih in 
tistih z nižjo izobrazbo. Septembra 2019 je bilo med vsemi brezposelnimi skupno 30.054 
oseb, od tega je bilo 19.427 dolgotrajno brezposelnih ter 9.814 z nižjo stopnjo izobrazbe. 
Ukrepi APZ so torej učinkovitejši pri zaposlovanju lažje zaposljivih skupin in relativno 
neučinkoviti pri zaposlovanju  težjih skupin. Pri tem beležimo povečanje deleža dolgotrajne 
in kratkotrajne brezposelnosti starejših med vsemi registriranimi brezposelnimi kot odraz 
staranja družbe.  
Z analizo smo ugotovili, da se delovna aktivnost starejših izboljšuje in brezposelnost upada. 
O učinkovitosti ukrepov APZ v tem primeru sicer ne moremo govoriti, saj število 
namenjenih sredstev za ukrepe zaposlovanja letno niha, niha pa tudi število vključenih v 
ukrepe zaposlovanja. Hkrati se je ob isto namenjenih sredstvih za programe zaposlovanja 
letno zmanjševala brezposelnost starejših. Na trg dela so v zadnjih letih vplivale tudi 
spremembe pokojninske reforme, okrepljeni interventni ukrepi na trgu dela in davčna 
zakonodaja. Na podlagi ugotovljenih rezultatov ne moremo z gotovostjo trditi, da so 
programi APZ vplivali na višjo delovno aktivnost starejših, zato hipotezo ovržemo. 
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11  ZAKLJUČEK 
Slovenija sodi med države, ki pri doseganju povprečja delovne aktivnosti starejših v 
starostni skupini 55–64 let na ravni EU še zaostajajo. Evropska unija si je zaradi posledic 
staranja prebivalstva zastavila doseči višjo delovno aktivnost starejših z namenom 
okrepitve gospodarstva v EU za pripravo na izzive v naslednjem desetletju. Pri posameznih 
državah EU so pravočasni in premišljeni ukrepi že izboljšali stanje starejših na trgu dela, 
Slovenija pa pri tem še zaostaja.  
Starejši, stari 50 let in več, so zaradi svoje starosti najbolj zaznamovana skupina na trgu 
dela, saj se jim pripisuje manjšo produktivnost, fleksibilnost in nižjo izobrazbo. Po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se delovna aktivnost starejših pri nas sicer 
povečuje, brezposelnost pa upada, kar se odraža v učinkovitosti zaostrovanja pogojev za 
starostno upokojitev ter višanju delovne aktivnosti starejših. Z reformo pokojninskega 
sistema, ki je stopila v veljavo v letu 2013, se je zmanjšalo število upokojencev in zaostrilo 
pogoje za predčasni odhod v pokoj, hkrati se je z daljšanjem delovne aktivnosti že izboljšalo 
stanje starejših na trgu dela. K temu so pripomogli različni ukrepi, določeni s pokojninskimi 
reformami, interventnimi ukrepi na trgu dela, davčno zakonodajo in reformo trga dela. 
Pozitivno so prispevali tudi ukrepi ZRSZ s pomočjo APZ in celovite podpore za aktivno 
staranje delovne sile (ASI). Nekateri od ukrepov so se izkazali za zelo učinkovite, to so razne 
delavnice, sejmi, delovni preizkusi, programi zaposli.me, usposabljanja na delavnem mestu 
ter drugi programi, s katerimi se je spodbujalo tako delavce kot delodajalce k osebni 
spoznavi, predstavitvi in nabiranju praktičnih izkušenj na konkretnem delovnem mestu. To 
je delavcem omogočalo tudi kasnejšo možnost zaposlitve.  
ZRSZ je že sedaj pomembna institucija pri premagovanju tega problema, saj se v ukrepe 
zaposlovanja vsako leto vključuje več brezposelnih starejših. Po letu 2015 se je med vse 
ukrepe, ki jih izvaja ZRSZ, vključilo 27.368 oseb, največ v letu 2018, in sicer skupno 8.175. 
Skozi obdobje od leta 2014 do 2019 je opaziti, da se je število starejših, prijavljenih v 
evidenco brezposelnih, vsako leto postopoma zmanjševalo. Konec leta 2019 je bilo tako za 
7.959 manj prijav v evidenco brezposelnih kot leta 2014. Opaziti je, da se je v določenih 
letih kljub manjšemu številu namenjenih sredstev za programe APZ v primerjavi s 
predhodnim letom zmanjšala registrirana brezposelnost. To lahko pripišemo zaostrovanju 
pogojev za starostno upokojitev in višanju delovne aktivnosti starejših. Ta ukrep se je do 
sedaj izkazal kot najučinkovitejši pri premagovanju tega problema.  
 
Četudi se stanje starejših izboljšuje, je mogoče opaziti, da ti še vedno številčnejše 
prevladujejo po deležu brezposelnih, dolgotrajno brezposelnih in nizko izobraženih, kar 
pomeni, da se ostale skupine na trgu dela hitreje zaposlujejo, starejši pa ostajajo med 
dolgotrajno brezposelnimi. Ukrepi APZ še vedno niso dovolj učinkoviti pri zaposlovanju 
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starejših dolgotrajno brezposelnih. To je deloma posledica primanjkovanja sredstev, 
financiranje pa ni učinkovito porazdeljeno med različne ukrepe in regije, deloma pa dejstva, 
da se v programe zaposlovanja pogosteje vključuje ostale starostne skupine in dolgotrajno 
brezposelne (okoli 60 %). Ukrepi so premalo usmerjeni, da se začasna brezposelnost ne bi 
spremenila v dolgotrajno brezposelnost. OECD ocenjuje, da samo četrtina iskalcev 
zaposlitve v Sloveniji ni registriranih na ZRSZ, Slovenja pa je kljub temu ena izmed držav EU, 
ki imajo relativno majhen delež iskalcev zaposlitve vključenih v ukrepe APZ, zato so na tem 
področju potrebni nadaljnji ukrepi za aktiviranje in usposabljanje brezposelnih oseb, ki jih 
mora spremljati integrirana in personalizirana storitev, da se del dolgotrajne brezposelnosti 
ne spremeni v trajno brezposelnost.  
Problem predstavljajo tudi sistemi socialne zaščite, ki omogočajo, da starejši izkoristijo 
možnost čakanja na upokojitev ter tako pristanejo na zavodu še za leto ali dve – v tem času 
pa niso pripravljeni sprejeti nobenega dela. Pri posameznih državah EU so ukrepi že 
izboljšali stanje starejših na trgu dela, Slovenija pa pri tem še zaostaja. Finska je kot dober 
ukrep pri tem stanju uvedla sankcije za delodajalce v obliki višjih prispevkov za socialno 
varnost, ki zaradi odpustitve starejšega delavca zmanjšujejo verjetnost za ponovno 
zaposljivost starejših. Belgija pa je ta ukrep še nadgradila in od podjetij zahtevala, da 
pokrijejo vse nastale stroške, povezane z iskanjem zaposlitve takšnih delavcev. Dober ukrep 
za delavce, ki pristanejo na ZRSZ pred upokojitvijo, bi bil nujnost vključitve v ukrep APZ, 
predvsem v ukrepe javnih del, delovnih preizkusov in usposabljanje na delavnem mestu – 
s tem pa bi se starejše prisililo k delovni vključitvi na trgu dela.   
Za izboljšanje stanja na trgu bo treba sprejeti dodatne ukrepe, saj projekcije EUROPOP2018 
ne napovedujejo ugodnih razmer. Do leta 2035 naj bi bilo v Sloveniji kar dvakrat toliko 
starejših kot otrok, hkrati se bo delež starejših od 60 let še podvojil zaradi manjše rodnosti, 
večje umrljivosti in daljšanja življenjske dobe. Napovedi tudi kažejo, da se bo do leta 2060 
v Sloveniji povečal koeficient starostne odvisnosti, kar bo pomenilo, da bo na 100 delovno 
sposobnih prebivalcev skupaj 83 oseb odvisnih. To bo vplivalo na povečanje odhodkov za 
pokojnine, mladih delavcev pa bo preprosto premalo, da bi pokrili primanjkljaj, ki bo nastal 
s povečanjem upokojevanja. Hkrati bo zaradi večjega števila starejših in manjšega števila 
mlajših delavcev prevladovala brezposelnost med starejšimi. ZRSZ bo ena od pomembnih 
institucij, ko bo zaposlovanje brezposelnih oseb v veliki meri odvisno od možnosti, ki jih 
bodo nudili programi APZ, zato je ključno, da se v čim večji meri uskladi ponudbo in 
povpraševanje na trgu dela oziroma se v delovno aktivnost vključi tudi ranljive skupine na 
trgu dela. 
Če država želi za prihodnje izzive v naslednjem desetletju zagotoviti boljše stanje starejših 
na trgu dela, bo treba podjetja in delodajalce spodbuditi k odprtosti delovnih mest, 
zagotoviti čim bolj raznovrstno starostno strukturo delavcev, delovna mesta prilagoditi 
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starejšim delavcev, zagotoviti letom in zdravju primerna delovna mesta, zaposlovati starejši 
kader, spodbujati delovno aktivnost starejših, tudi tistih, ki so že dosegli upokojitveno 
starost, spremeniti in zagotoviti postopne prehode v upokojitev, zagotoviti izobraževanje 
in usposabljanje v vseh obdobjih življenja, delodajalce spodbuditi k sodelovanju in 
povezovanju pri prenosu znanja zaposlenih, timskemu delu in medsebojnemu 
komuniciranju, stremeti k zdravi organizacijski klimi zaposlenih, spodbujati možnost 
prehajanja med delovnimi mesti ter zmanjšati neskladja na trgu dela med ponudbo 
delodajalcev in povpraševanjem delavcev po delu (UMAR, 2017).   
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